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1  Zusammenfassung 
1 Zusammenfassung 
Gastroenteropankreatische neuroendokrine Neoplasien (GEP-NEN) sind hinsichtlich ihrer 
Funktionalität und ihres biologischen Verhaltens eine sehr heterogene Gruppe von Tumoren. 
Es handelt sich hierbei um eine seltene Tumorentität mit einer Inzidenz in Deutschland von 
2-4/100.000/Jahr und einer 5-Jahres-Überlebensrate (5-JÜLR) von 82%, wobei die 
individuellen Verläufe stark variieren können. Zusätzlich korreliert die 5-JÜLR mit dem Ki-67-
basierten Grading der neuroendokrinen Neoplasien. 
Somatostatinrezeptoren (SSTR) gehören zur Gruppe der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren 
und konnten bereits in verschiedenen humanen Geweben wie im Gehirn, in der Hypophyse, 
im Gastrointestinaltrakt, im Pankreas, in den Nieren und Nebennieren, in der Schilddrüse, im 
Gefäßendothel und in den Immunzellen identifiziert werden. Aber auch in verschiedenen 
Tumorentitäten, vor allem in endokrinen und neuroendokrinen Tumoren, wie 
Hypophysenadenomen, Schilddrüsenkarzinomen, Insulinomen, Glukagonomen und 
Phäochromozytomen, konnte eine SSTR-Expression nachgewiesen werden. SSTRs werden 
insbesondere in gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Neoplasien (GEP-NEN) und 
deren Metastasen exprimiert. Diese SSTR-Überexpression stellt eine entscheidende 
molekulare Basis für klinische Untersuchungen, für symptomatische Therapien, die in-vivo-
Diagnostik und die Radiotherapie dieser Tumore dar und leistet Hilfe bei der prognostischen 
Einschätzung. 
Neben den SSTRs wurde in der vorliegenden Arbeit auch der Chemokinrezeptor CXCR4 
untersucht. Dieser G-Protein-gekoppelte Rezeptor gehört zu den am besten erforschten 
Chemokinrezeptoren, da er eine wichtige Rolle als Co-Rezeptor beim Eintritt des HI-Virus in 
die Zelle spielt. Weiterhin übernimmt er eine entscheidende Funktion im Rahmen der 
Metastasierung von Tumoren, die durch seinen Liganden, dem Chemokin SDF-1, vermittelt 
wird. Durch die Interaktion zwischen dem SDF-1 und dem CXCR4 kommt es zu einer 
Förderung des Tumorwachstums und zu einer Steigerung der Tumorangiogenese. Bisher 
konnte bereits bei verschiedenen malignen Erkrankungen eine CXCR4-Expression 
nachgewiesen werden, wie beispielsweise bei Brustkrebs, Prostatakrebs, akuter 
myeloblastischer Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphomen, kleinzelligen Bronchialkarzinomen, 
Melanomen oder Gliomen. 
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Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, GEP-NEN auf ihre SSTR- und CXCR4-Expression hin zu 
untersuchen. Hierzu wurden 126 verschiedene Tumorproben von 40 Patienten mit 
histologisch nachgewiesenem GEP-NEN, die vom Labor für Zytologie und Pathologie in Bad 
Berka zur Verfügung gestellt wurden, mit spezifischen Antikörpern auf eine Expression der 
SSTR1 bis 5 und des CXCR4 immunhistochemisch untersucht und quantitativ mittels des 
Immunreaktiven Scores nach Remmele und Stegner (IRS) ausgewertet. 
Bezüglich der Häufigkeitsverteilung der SSTR-Subtypen war der SSTR2A der am häufigsten 
vorkommende Subtyp in allen untersuchten GEP-NEN, gefolgt vom SSTR5, dem SSTR3, dem 
SSTR4 und dem SSTR1. In Bezug auf das Ausmaß der SSTR1-5-Expression in pankreatischen 
Neoplasien im Vergleich zu den Metastasen, konnte eine nicht signifikante, jedoch starke 
Tendenz zu einem Unterschied in der SSTR1- und SSTR3-Expression, mit höheren Werten bei 
den Metastasen, nachgewiesen werden. Weiterhin zeigte sich ein signifikanter Unterschied 
in der SSTR5-Expression, mit ebenfalls höheren Werten bei den Metastasen. Auch in der 
immunhistochemischen Analyse der Primärtumoren des Duodenums und des Ileums mit den 
dazugehörigen Metastasen konnte ein deutlicher, jedoch grenzwertig nicht signifikanter 
Unterschied in der SSTR2A-Expression, allerdings hier mit niedrigen Werten bei den 
Metastasen verzeichnet werden. Erwartungsgemäß konnten wir hochsignifikante 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Grading-Klassen in der Ki-67-Expression 
nachweisen, mit steigenden Werten mit zunehmender Malignität der Neoplasien. Weiterhin 
zeigten sich zwischen den verschiedenen Grading-Klassen signifikante Unterschiede in der 
SSTR2A-Expression, mit abnehmenden Werten mit zunehmender Malignität. In der CXCR4-
Expression konnten ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den unterschiedlichen 
Grading-Klassen verzeichnet werden, mit steigenden Werten mit zunehmender 
Entdifferenzierung der Tumore. 
Insgesamt konnten wir in unseren Ergebnissen die dominierende SSTR2A-Expression in allen 
untersuchten Tumorproben sowie in den verschiedenen Primärtumorlokalisationen in den 
gut (G1) bis mäßig gut (G2) differenzierten GEP-NEN belegen. Somit ist die SSTR2A-Positivität 
der GEP-NEN für eine funktionelle Bildgebung und mit Hinblick auf die Durchführung einer 
SSTR-basierten Radionuklidtherapie von großer Bedeutung.   
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Bezüglich der CXCR4-Expression in GEP-NEN konnten wir aufzeigen, dass mit zunehmender 
Entdifferenzierung (G1 zu G3) der GEP-NEN es zu einem Anstieg der CXCR4-Expression 
kommt. Somit könnten Patienten mit einem hochproliferativen gastroenteropankreatischen 
neuroendokrinen Karzinom (GEP-NEC) von einer Therapie mit CXCR4-Inhibitoren oder von 
neuen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten in der molekularen Bildgebung 
und in der Radiorezeptortherapie profitieren. 
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2 Einleitung 
2.1 Gastroenteropankreatische neuroendokrine Neoplasien 
2.1.1 Definition und Klassifikation 
Gastroenteropankreatische neuroendokrine Neoplasien bilden eine heterogene Gruppe von 
Tumoren, die sich von Zellen des neuroendokrinen System ableiten. Sie können funktionell 
aktiv (die Fähigkeit zur Hormonproduktion besitzen) oder inaktiv sein und in der 
immunhistochemischen Färbung die Proteine Synaptophysin und Chromogranin A (CgA) 
exprimieren (Arnold 2008, Fottner und Weber 2012a). 
Die häufige Änderung der Klassifikation und Nomenklatur der neuroendokrinen Tumore 
sorgte in den letzten Jahren für Verwirrung. 
1907 führte der Pathologe Siegfried Oberndorfer erstmals den Begriff Karzinoid ein. Er stellte 
Abweichungen zu anderen intestinalen Karzinomen fest und beschrieb fünf morphologische 
Charakteristika der Karzinoide: (1) meistens klein und multipel auftretend, (2) das Vorliegen 
der Zellen in undifferenzierten Verbänden, (3) keine Tendenz zur Infiltration in das 
umliegende Gewebe, (4) nicht metastasierend und (5) ein langsames Wachstum, ohne eine 
bedeutsame Größe zu erreichen und deshalb von harmloser Natur (Oberndorfer 1907). 
Die erste Klassifikation der Karzinoide nach embryonalen Gesichtspunkten erfolgte im Jahre 
1963 durch Williams und Sandler. Die Einteilung erfolgte anhand der Lokalisation in 3 
Gruppen, in „Foregut“- (Respirationstrakt, Magen, Duodenum, oberes Jejunum, Pankreas), 
„Midgut“- (unteres Jejunum, Ileum, Appendix, rechtes Kolon) und „Hindgut“-Karzinoide 
(linkes Kolon, Rektum) (Williams und Sandler 1963). Da diese Einteilung nur anhand von 
embryogenetischen Aspekten durchgeführt worden war und keine Rückschlüsse auf das 
biologische Verhalten bezüglich Hormonproduktion, Klinik und Wachstum ermöglichte, 
wurde diese Klassifikation schließlich wieder verworfen (Arnold 1997). 
1980 wurde durch die World Health Organization (WHO) eine weitere Klassifikation der 
neuroendokrinen Neoplasien (NEN) des Gastrointestinaltrakts eingeführt. Unter dem Begriff 
„Karzinoid“ bezeichnete man alle Tumore des diffusen neuroendokrinen Zellsystems. Da 
anhand dieser Klassifikation nur Karzinoide entstehen können, wo sich auch ein endokrines 
Zellsystem befindet, wurden endokrine Pankreaskarzinome, das medulläre 
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Schilddrüsenkarzinom, das kleinzellige Bronchialkarzinom, das Paragangliom und die 
Merkelzell-Tumoren der Haut nicht mit betrachtet (Arnold 1997). Da auch diese 
Klassifikation hinsichtlich der biologischen Unterschiede der Tumorentitäten zu ungenau 
war, wurde auch diese Klassifikation nachfolgend revidiert (Capella et al. 1995). 
1994 wurde der Begriff „Karzinoid“ von Capella und Klöppel durch „neuroendokriner Tumor“ 
ersetzt. In diesem Klassifikationssystem wurde die histologische Differenzierung, Größe und 
Lokalisation des Tumors, die Ausdehnung in das umliegende Gewebe, die 
Hormonproduktion und die Angioinvasion berücksichtigt, wodurch erstmals eine 
prognostische Einschätzung der neuroendokrinen Tumore ermöglicht wurde. Der Terminus 
„neuroendokriner Tumor“ umfasst das gesamte Spektrum vom klassischen Karzinoid mit 
langsamem Wachstum und guter Prognose bis hin zu den malignen undifferenzierten 
Tumoren (Capella et al. 1995). 
Im Jahre 2000 erschien eine revidierte, zweite WHO-Klassifikation der neuroendokrinen 
Tumore. Hier werden die GEP-NEN in gut differenzierte endokrine Tumore (Karzinoide), gut 
differenzierte endokrine Karzinome (malignes Karzinoid, Ki-67-Index >2-5%) und schlecht 
differenzierte endokrine Karzinome (kleinzellige Karzinome, Ki-67-Index >15%) untergliedert. 
Entscheidende Kriterien für das Auftreten von Metastasen und somit für die prognostische 
Beurteilung sind die Lokalisation und die Größe des Tumors, die histologische 
Differenzierung, die Angioinvasion und die endokrine Funktion des Tumors (Tiling et al. 
2002, Klöppel 2003). Durch die Möglichkeit der immunhistochemischen Darstellung des Ki-
67-Antigens kann, wie erstmals 1984 von Gerdes et al. beschrieben, die sog. 
„Wachstumsfraktion“ eines Gewebes markiert und anhand der Anzahl der Ki-67-positiven 
Zellen in Prozent, die sogenannte „Proliferationsrate“, die Wachstumsgeschwindigkeit eines 
Gewebes, bestimmt werden (Gerdes et al. 1984, Brown und Gatter 1990).  
2006 entwickelte die European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) einen Entwurf für 
die Klassifikation der Vorderdarm-Tumore unter Verwendung des Tumor-Node-Metastasis 
(TNM)-Systems und des Gradings. Diese Leitlinien sollten zur Diagnostik, zur Therapie und 
zur besseren prognostischen Beurteilung von GEP-NEN dienen (Rindi et al. 2006). Die TNM-
Klassifikation für neuroendokrine Tumore (NET) des Mittel- und Hinterdarms erfolgte im 
Jahre 2007 (Rindi et al. 2007).  
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Seit 2010 ist die aktuelle WHO-Klassifikation bindend. Die Basis dieser Klassifikation ist, dass 
alle NEN das Potenzial zum malignen Verhalten besitzen, dieses jedoch von ihrer 
histologischen Differenzierung, Tumorgröße, proliferativen Aktivität und Assoziation mit 
Syndromen bestimmt wird. Die Einteilung nach der histologischen Differenzierung und der 
proliferativen Aktivität wurde beibehalten. Andere onkologische Parameter wie die 
Lokalisation des Tumors, die Tumorgröße, die Tumorausdehnung und die Angioinvasion 
werden jetzt in der TNM-Stadieneinteilung erfasst. Die TNM-Klassifikation und die Staging-
Einteilung von neuroendokrinen Neoplasien sind in den Tabellen 2, 3 und 4 dargestellt. Die 
beiden Gruppen, hoch differenzierter neuroendokriner Tumor (benigne) und hoch 
differenziertes neuroendokrines Karzinom (niedrig maligne), werden in der neuen 
Klassifikation als neuroendokriner Tumor zusammengefasst und anhand von Grading (G1 
oder G2) und Staging weiter unterteilt. Er kann als G1-NET dem Karzinoid gleichgesetzt 
werden. Unter dem Terminus neuroendokrines Karzinom (NEC) werden alle schlecht 
differenzierten NEN zusammengefasst, die bezüglich der Proliferation G3-Tumoren 
entsprechen. Ein Vergleich der WHO-Klassifikationen über die Zeit ist in der Tabelle 1 
dargestellt. Eine Ergänzung der Klassifikation von neuroendokrinen Neoplasien (NEN) erfolgt 
durch eine lokalisationsbezogene TNM-Stadieneinteilung nach ENETS oder UICC (Union 
Internationale Contre le Cancer)/AJCC (American Joint Committee on Cancer) (Anlauf et al. 
2011, Klöppel und Scherübl 2011). Die vorher erwähnten Klassifikationen erlauben, das 
Metastasierungsrisiko eines individuellen GEP-NET und damit auch die Prognose und die 
Behandlungsoptionen abzuschätzen (Arnold et al. 2013). 
Tabelle 1: WHO-Klassifikation neuroendokriner Neoplasien (Anlauf et al. 2011) 
WHO 1980 WHO 2000 WHO 2010 
Karzinoid Hoch differenzierter neuroendokriner 
Tumor 
Neuroendokriner Tumor G1 (Karzinoid) 
 Hoch differenziertes neuroendokrines 
Karzinom 
Neuroendokriner Tumor G2 
 Gering differenziertes neuroendokrines 
Karzinom 
(Klein- oder großzelliges) neuroendokrines 
Karzinom G3 
 
In der 7. Auflage der UICC-TNM-Klassifikation übernimmt die UICC viele Lokalisationen der 
Tumore für die TNM-Klassifikationen von der ENETS. Allerdings gibt es Unterschiede beim 
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Pankreas und der Appendix. Dementsprechend gibt es für das Pankreas und die Appendix 
zwei TNM-Klassifikationen. Der Unterschied zwischen den beiden Klassifikationssystemen 
liegt in der Definition der T-Stadien von neuroendokrinen Tumoren (Perren et al. 2010). 
Tabelle 2: ENETS-TNM-Klassifikation von gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Neoplasien (Perren et 
al. 2010) 
Magen 
TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden 
T0 keine Evidenz eines Primärtumors 
Tis In-situ-Tumor/Dysplasie (Durchmesser <0,5 mm) 
T1 Invasion von Lamina propria oder Submukosa und Durchmesser ≤1 cm 
T2 Invasion der Muscularis propria oder Subserosa oder Durchmesser >1 cm 
T3 Tumor durchbricht Serosa 
T4 Invasion von benachbarten Organen 
Duodenum 
TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden 
T0 keine Evidenz eines Primärtumors 
T1 Invasion von Mukosa oder Submukosa und Durchmesser <1 cm 
T2 Invasion der Muscularis propria oder Durchmesser >1 cm 
T3 Invasion von Pankreas, Retroperitoneum oder Subserosa 
T4 Invasion von Peritoneum oder anderen Organen 
Pankreas 
TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden 
T0 keine Evidenz eines Primärtumors 
T1 Tumor beschränkt sich auf das Pankreas, Größe <2 cm 
T2 Tumor beschränkt sich auf das Pankreas, Größe 2-4 cm 
T3 Tumor beschränkt sich auf das Pankreas, Größe >4 cm oder mit Invasion von 
Duodenum oder Gallengang 
T4 Infiltration großer Gefäße (Truncus coeliacus oder A. mesenterica superior), von 
Magen, Milz, Kolon, Nebenniere 
Ileum 
TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden 
T0 keine Evidenz eines Primärtumors 
T1 Invasion von Mukosa oder Submukosa und Durchmesser ≤1 cm 
T2 Invasion der Muscularis propria oder Durchmesser >1 cm 
T3 Invasion der Subserosa 
T4 Invasion von Peritoneum oder umgebenden Organen 
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Appendix 
TX Primärtumor kann nicht beurteilt werden 
T0 keine Evidenz eines Primärtumors 
T1 Durchmesser <1 cm, Invasion von Submukosa oder Muscularis propria 
T2 Durchmesser <2 cm, Invasion von Submukosa oder Muscularis propria und/oder 
minimale (<3 cm) Invasion der Subserosa/Mesoappendix 
T3 Durchmesser >2 cm und/oder ausgedehnte (>3 cm) Invasion von 
Subserosa/Mesoappendix 
T4 Invasion von Peritoneum oder umgebender Organe 
Kolon und Rektum 
TX Primärtumor nicht beurteilbar 
T0 kein Evidenz eines Primärtumors 
T1 Invasion von Mukosa oder Submukosa 
   T1a Durchmesser <1 cm 
   T1b Durchmesser 1–2 cm 
T2 Invasion der Muscularis propria oder Durchmesser >2 cm 
T3 Invasion von Subserosa, perikolischem oder perirektalem Fettgewebe 
T4 Invasion umgebender Organe oder Perforation der Serosa 
Alle Lokalisationen 
NX regionäre Lymphknoten nicht beurteilbar 
N0 keine Lymphknotenmetastasen 
N1 Lymphknotenmetastasen 
M0 keine Fernmetastasen 
M1 Fernmetastasen 
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Tabelle 3: Staging von neuroendokrinen Tumoren des Magens, des Duodenums und des Pankreas (Rindi et al. 
2006) 
Magen 
Stadium 0 Tis N0 M0 
Stadium I T1 N0 M0 
Stadium IIa T2 N0 M0 
Stadium IIb T3 N0 M0 
Stadium IIIa T4 N0 M0 
Stadium IIIb T-unabhängig N1 M0 
Stadium IV T-unabhängig N-unabhängig M1 
Duodenum, Ampulle und proximales Jejunum 
Stadium I T1 N0 M0 
Stadium IIa T2 N0 M0 
Stadium IIb T3 N0 M0 
Stadium IIIa T4 N0 M0 
Stadium IIIb T-unabhängig N1 M0 
Stadium IV T-unabhängig N-unabhängig M1 
Pankreas 
Stadium I T1 N0 M0 
Stadium IIa T2 N0 M0 
Stadium IIb T3 N0 M0 
Stadium IIIa T4 N0 M0 
Stadium IIIb T-unabhängig N1 M0 
Stadium IV T-unabhängig N-unabhängig M1 
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Tabelle 4: Staging von neuroendokrinen Tumoren des Jejunums und Ileums, der Appendix und des Kolons und 
Rektums (Rindi et al. 2007) 
Distales Jejunum und Ileum 
Stadium I T1 N0 M0 
Stadium IIa T2 N0 M0 
Stadium IIb T3 N0 M0 
Stadium IIIa T4 N0 M0 
Stadium IIIb T-unabhängig N1 M0 
Stadium IV T-unabhängig N-unabhängig M1 
Appendix 
Stadium I T1 N0 M0 
Stadium IIa T2 N0 M0 
Stadium IIb T3 N0 M0 
Stadium IIIa T4 N0 M0 
Stadium IIIb T-unabhängig N1 M0 
Stadium IV T-unabhängig N-unabhängig M1 
Kolon und Rektum 
Stadium Ia T1a N0 M0 
Stadium Ib T1b N0 M0 
Stadium IIa T2 N0 M0 
Stadium IIb T3 N0 M0 
Stadium IIIa T4 N0 M0 
Stadium IIIb T-unabhängig N1 M0 
Stadium IV T-unabhängig N-unabhängig M1 
 
2.1.2 Epidemiologie, Lokalisation und Prognose 
Im Jahr 2003 wurde das deutsche NET-Register als europaweit erstes nationales Register für 
die Erfassung von retrospektiven und prospektiven Daten aus NET-Zentren gegründet. Eine 
Analyse der Daten von 2009 Patienten aus dem Zeitraum von 1999-2010 ergab folgende 
Resultate: 
Neuroendokrine Tumore des Verdauungstrakts zählen zu den seltenen Tumorentitäten und 
stellen etwa 0,5% aller Malignome dar. Die Inzidenz von neuroendokrinen Tumoren beträgt 
in Deutschland 2-4 pro 100.000 Einwohner/Jahr, die Geschlechterverteilung zwischen 
Männern und Frauen ist ausgewogen (52%:48%, m:w) und das durchschnittliche Alter bei 
der Diagnosestellung liegt bei 56,4 Jahren. 
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nicht operierten Patienten. Die 5-JÜLR war somit für die operierten Patienten höher. 
Zusätzlich korrelierte die 5-JÜLR mit dem Ki-67-basierten Grading. Sie betrug bei G1-
Tumoren 88%, bei G2-Tumoren 82% und bei G3-Tumoren nur 33% (Begum et al. 2014). 
2.1.3 Klinik 
Die Klinik der NEN ist sehr variabel und weist eine Reihe von unspezifischen Symptomen auf. 
Ein typisches Phänomen von NEN ist das Auftreten von charakteristischen Leitsymptomen, 
die auf einen funktionell aktiven Tumor schließen lassen. Durch die Freisetzung von 
Peptidhormonen und biogenen Aminen (z.B. Insulin, Gastrin, Serotonin, Glukagon, 
Somatostatin, Vasoaktivem Intestinalen Polypeptid (VIP)) zeigt sich ein typisches klinisches 
Bild (Noe et al. 2011). Jedoch besitzen nur ca. 10% der GEP-NEN eine funktionelle Aktivität, 
davon sind 90% Insulinome oder Gastrinome. Andere hormonell aktive Tumore wie VIPome, 
Glukagonome, Karzinoide und Somatostatinome sind relativ selten (Bausch und Keck 2013). 
Eine Übersicht über die verschiedenen funktionell aktiven neuroendokrinen Neoplasien mit 
ihren jeweiligen Symptomen ist in der Tabelle 5 dargestellt. 
Funktionell inaktive neuroendokrine Tumore zeigen ein unspezifisches Beschwerdebild und 
werden meist erst im Spätstadium diagnostiziert. Zu diesem Zeitpunkt liegt bei 32-73% der 
Patienten bereits eine hepatische Metastasierung vor. Zu den unspezifischen Symptomen 
gehören abdominelle Schmerzen, Übelkeit und Gewichtsverlust als Zeichen einer bereits 
fortgeschrittenen Tumorerkrankung (Bausch und Keck 2013). Häufig werden neuroendokrine 
Tumore auch erst im Rahmen einer Notfalllaparotomie aufgrund eines Ileus oder bei 
bestehenden Lebermetastasen mit unklarem Primarius diagnostiziert. Deshalb sollte bei 
anhaltenden unspezifischen abdominellen Beschwerden differentialdiagnostisch an 
neuroendokrine Tumore gedacht werden (Musholt 2011). 
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Tabelle 5: Übersicht über die funktionell aktiven neuroendokrinen Neoplasien (Arnold 2008) 
Tumortyp/Syndrom Klinische Symptome Peptidhormon 
Insulinom Hypoglykämien, neuroglukopene Symptome 
(Sehstörungen, Verwirrtheit, Aggressivität, 
Krämpfe, Bewusstseinsstörungen) 
Insulin 
Gastrinom, Zollinger-Ellison-Syndrom Rezidivierende Magen- und Duodenalulzera, 
wässrige Diarrhöen, Oberbauchschmerzen 
Gastrin 
Glukagonom Gewichtsverlust, Anämie, Diabetes mellitus, 
Dermatitis (nekrolytisches migratorisches 
Erythem mit sekundärer Blasenbildung) 
Glukagon 
Vipom, Verner-Morrison-Syndrom Massive wässrige Diarrhöen, Exsikkose VIP 
Karzinoidsyndrom Flush, Endokardfibrose, die zu einer 
Rechtsherzinsuffizienz führen kann 
Serotonin 
Somatostatinom Diabetes mellitus, Steatorrhö, Diarrhöen, 
Cholezystolithiasis 
Somatostatin 
 
2.1.4 Diagnostik 
Gastroenteropankreatische neuroendokrine Neoplasien weisen eine große Heterogenität 
hinsichtlich ihres proliferativen und endokrinen Verhaltens auf. Gleichermaßen vielfältig 
äußern sich die klinischen Verläufe. Einerseits offenbaren sich gastroenteropankreatische 
neuroendokrine Neoplasien als Zufallsbefunde; sie treten als indolente Neoplasien auf, die 
zufällig in der radiologischen Diagnostik oder in der histopathologischen Untersuchung von 
Operationspräparaten gefunden werden. Zum anderen werden progrediente Verläufe mit 
hoher proliferativer Aktivität der Tumore und metastasierendem Charakter beschrieben. 
Diese neuroendokrinen Neoplasien fallen klinisch durch infiltrierendes oder obstruierendes 
Wachstum bzw. durch das Vorhandensein von Metastasen auf und werden im 
fortgeschrittenen Stadium aufgrund abdomineller Beschwerden, z.T. in Form eines akuten 
Abdomens, diagnostiziert. Funktionell aktive neuroendokrine Neoplasien sezernieren 
Hormone, Neuropeptide und/oder Neurotransmitter, die charakteristische klinische 
Symptome verursachen (z.B. Zollinger-Ellison-Syndrom beim Gastrinom, das rezidivierende 
Hypoglykämiesyndrom beim Insulinom). Die Diagnostik von GEP-NEN erfordert einen 
interdisziplinären Einsatz von endoskopischen, radiologischen, laborchemischen und 
histopathologischen Verfahrensweisen für ein zuverlässiges Staging und Grading als 
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Voraussetzung für optimale Therapiemaßnahmen (Scherübl et al. 2003, Beuschlein und 
Reincke 2012). 
2.1.4.1 Laborchemische Diagnostik 
Einige GEP-NEN sind funktionell aktiv, sie produzieren Peptidhormone und biogene Amine 
und setzten diese ins Blut frei. Durch deren Freisetzung kommt es zum Auftreten der 
typischen neuroendokrinen Hypersekretionssyndrome (Tiling et al. 2002). Im Duodenum 
finden sich typischerweise gastrin- und somatostatinproduzierende neuroendokrine 
Neoplasien. Im Bereich des Jejunums und Ileums treten serotoninbildende Tumore auf und 
im Pankreas kommen Insulin-, Glukagon- und VIP-bildende NEN vor. Die Bestimmung von 
Insulin (Insulinom), Glukagon (Glukagonom), Gastrin (Gastrinom), VIP (VIPom) und 
Somatostatin (Somatostatinom) im Serum sowie der Nachweis von 5-
Hydroxyindolessigsäure im 24h-Sammelurin (Karzinoidsyndrom) kann hinweisend auf 
funktionell aktive neuroendokrine Neoplasien sein (Fottner und Weber 2012b). 
Das Chromogranin A (CgA) ist neben der spezifischen Bestimmung der Hormone im Blut ein 
weiterer etablierter Tumormarker bei der Diagnostik von neuroendokrinen Tumoren, der 
sich bei den meisten Patienten mit GEP-NEN im Serum nachweisen lässt. CgA befindet sich in 
den sekretorischen Vesikeln von neuroendokrinen Zellen und ist ein saures Glykoprotein. 
Der CgA-Nachweis besitzt eine Sensitivität von 50-90% und eine Spezifität von 83-99%. Die 
Höhe des CgA-Spiegels korreliert hierbei mit der Größe des Tumors und ist weiterhin 
abhängig vom Differenzierungsgrad und der Lokalisation des Primärtumors. Auch als 
Verlaufsparameter eignet sich das CgA, da es mit dem klinischen Verlauf und der 
Tumorprogression korreliert. Jedoch eignet es sich bei Verdacht auf ein GEP-NEN nicht als 
Screeningparameter, da eine Vielzahl von Faktoren (z.B. die Einnahme von 
Protonenpumpeninhibitoren, eine chronisch-atrophische Gastritis, eine chronische Diarrhö, 
eine Schwangerschaft oder eine eingeschränkte Nierenfunktion) zu falsch hohen CgA-
Werten führen kann (Fottner und Weber 2012b). 
2.1.4.2 Pathologische Diagnostik 
Pathomorphologisch ist der Großteil der Neoplasien des diffusen neuroendokrinen Systems 
in der Submukosa des Magen-Darms-Trakts lokalisiert, wobei die deckende 
Schleimhautschicht lange unversehrt bleibt. Erst im späteren Verlauf kommt es zur 
Infiltration in die Muscularis propria und dadurch zur lymphogenen und später zur 
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hämatogenen Metastasierung. Die entstandenen Metastasen können größer als der 
Primärtumor sein (Böcker et al. 2012). 
Eine histologische Einteilung in die 5 verschieden Wachstumsformen, insulär-solide, 
trabekulär, glandulär, gemischt oder undifferenziert, erfolgte bereits im Jahre 1971 von J. 
Soga (Soga und Tazawa 1971). 
Hoch differenzierte neuroendokrine Neoplasien imponieren als scharf begrenzte weißlich-
gelbliche Tumore von relativ weicher Konsistenz. Das typische histologische Muster dieser 
NEN sind trabekuläre, azinäre bzw. glanduläre, solid-nestförmige oder ballenartige 
Wachstumsformen. Die Zellen von NEN weisen ein eosinophiles Zytoplasma auf, die 
Zellkerne erscheinen rund und polymorph, und weisen ein sogenanntes Salz- und Pfeffer-
Chromatinmuster auf. Da es sich um hochdifferenzierte NEN handelt, sind Mitosen selten 
und der Proliferationsindex liegt unter 20%. 
NEC sind schlecht differenzierte NEN und zeigen ein solides und diffuses 
Wachstumsverhalten. Histologisch weisen NEC ein Bild von undifferenzierten kleinzelligen 
oder großzelligen Karzinomen auf. Eine Differenzierung zwischen klein- oder großzelligen 
NEC gelingt nicht an Hand der Zellgröße, sondern durch das Wachstumsmuster und die 
Gestalt der Zellkerne. Kleinzellige NEC werden durch großflächige, diffuse, fokal nekrotische 
Formationen, deren Zellen chromatindichte Kerne ohne deutlichen Nukleolus besitzen, 
charakterisiert. Großzellige NEC zeigen eine organoide Struktur mit Ausbildung bandförmiger 
Formationen und zentralen Nekrosen. Die runden Zellkerne, welche chromatinarm sind, 
weisen eine Kernmembran und gut sichtbare Nukleoli auf. Trotz der aufgeführten Kriterien 
ist eine Unterscheidung zwischen klein- und großzelligen NEC kaum möglich. Aufgrund der 
hohen Proliferationsrate von meist über 50% weisen sie zahlreiche Mitosen auf (Esposito 
und Schlitter 2015, Klöppel 2015).  
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2.1.4.3 Immunhistochemische Diagnostik 
Zur immunhistochemischen Diagnostik von neuroendokrinen Neoplasien wird als 
Gewebemarker neben dem vorn genannten CgA auch das Synaptophysin empfohlen. 
Synaptophysin ist ein integrales Membranprotein von kleinen synaptischen Vesikeln, 
welches im Zytoplasma bei allen normalen und neoplastischen neuroendokrinen Zellen 
vorkommt (Klöppel et al. 2009). 
Weitere Marker wie das CD56-Antigen und die neuronenspezifische Enolase (NSE) werden 
aufgrund ihrer geringen Spezifität nicht mehr empfohlen (Bergmann 2013). 
Der Antikörper Ki-67 demaskiert ein nukleäres Antigen, welches im Zellzyklus in der G1-, S-, 
G2- und M-Phase in normalen und neoplastischen Zellen exprimiert wird, jedoch nicht in 
ruhenden Zellen (G0-Phase). Da das Ki-67-Antigen in allen Phasen der Zellteilung 
nachgewiesen werden kann, erweist es sich als guter Marker für die Wachstumsfraktion 
einer Zellpopulation und dient als prognostischer Wert in der Tumordiagnostik. Der Name 
des Antikörpers Ki-67 richtet sich nach der Stadt Kiel, in der der Antikörper erstmals 
untersucht wurde, und die Ziffer 67 nach der Nummer des Originalklons in der 96-well-Platte 
(Gerdes et al. 1984, Scholzen und Gerdes 2000). Mithilfe dieses Antikörpers ist eine 
Charakterisierung von Tumoren bezüglich Prognose und therapeutischem Vorgehen möglich 
(Kaudel et al. 2011). Das proliferationsbasierte Grading von GEP-NEN ist in der Tabelle 6 
aufgeführt. 
Tabelle 6: Proliferationsbasiertes Grading von gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Neoplasien 
(Esposito und Schlitter 2015) 
Nomenklatur Grading/ Proliferationsaktivitäta Mitoserateb 
Neuroendokriner Tumor G1 (≤2%) ≤2 Mitosen/10 HPF 
Neuroendokriner Tumor G2 (3–20%) 3–20 Mitosen/10 HPF 
Neuroendokrines Karzinom G3 (>20%) >20 Mitosen/10 HPF 
a Proliferationsaktivität: % von 500–1000 Tumorzellen in den Hotspots 
b Mitoserate: 1 „high-power field“ (HPF) = 2mm 
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2.1.4.4 Bildgebende Diagnostik 
TransabdominellerUltraschall 
Laut Amthauer et al. (2004) ist der transkutane Ultraschall bei der bildgebenden Diagnostik 
von neuroendokrinen Tumoren allgemein anerkannt und wird früh in der Diagnostik 
angewendet. Die Vorteile der Ultraschalldiagnostik sind eine breite Verfügbarkeit, eine 
einfache Durchführbarkeit, die hohe Aussagekraft bei der Beurteilung von Leberherden mit 
intravenöser Kontrastmittelgabe und die Möglichkeit einer ultraschallgestützten Punktion 
von Lebermetastasen. Nachteile zeigen sich in der Untersucherabhängigkeit, der limitierten 
Sensitivität und der Kontrastmittelkosten (Maasberg et al. 2012). Die Sonographie ist oft 
wegen der geringen Tumorgröße des Primärtumors und der Überlagerung der zu 
untersuchenden Organe durch gasgefüllte Darmschlingen beschränkt (Amthauer et al. 2004). 
Endosonographie 
Die Endosonographie hat eine hohe Sensitivität beim Staging von Ösophagus-, Magen-, 
Duodenum-, Pankreas- und Rektum-NEN. Sie eignet sich für die Beurteilung der regionalen 
Lymphknoteninfiltration und der Beziehung des Tumors zum angrenzenden Gewebe, was für 
das Staging und die Beurteilung der operativen Resezierbarkeit von Bedeutung ist. Des 
Weiteren ist bei der Endosonographie eine zytologische Untersuchung mittels 
Feinnadelpunktion möglich (Vick et al. 2003, Maasberg et al. 2012). 
Intraoperativer Ultraschall 
Mit Hilfe des Ultraschalls kann intraoperativ die Leber und das Pankreas untersucht werden. 
Durch die Kombination des intraoperativen Ultraschalls mit der Palpation des Chirurgen wird 
eine Sensitivität von über 97% für die exakte Lokalisation der Pankreasläsionen erreicht. 
Auch die Präsenz von Lebermetastasen und die Beziehung des Tumors zu angrenzenden 
Gefäßen kann mit Hilfe des intraoperativen Ultraschalls beurteilt werden (Vick et al. 2003). 
Endoskopie 
Mit der Endoskopie stehen unmittelbar bildgebende Verfahren für gastrointestinale 
Neoplasien zur Verfügung. Außer bei Videokapselendoskopien können Proben zur 
histopathologischen Beurteilung direkt gewonnen werden (Noe et al. 2011). 
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Echokardiographie 
Die Echokardiographie findet vor allem bei NEN mit Karzinoid-Syndrom Anwendung. Sie 
besitzt eine hohe Sensitivität und Spezifität für die Diagnostik eines Hedinger-Syndroms 
(Maasberg et al. 2012). Fast 40% der Patienten mit einen Karzinoid-Syndrom entwickeln eine 
Karzinoid-Herzerkrankung (carcinoid heart disease (CHD)) mit fibrotischen endokardialen 
Plaques und damit einhergehenden Herzklappenvitien. Die häufig vorkommenden 
rechtsseitigen Herzerkrankungen sind assoziiert mit einer Trikuspidalinsuffizienz und einer 
Pulmonalstenose, mit der Folge einer Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie. Linksseitige 
Herzerkrankungen kommen seltener vor und sind gekennzeichnet durch das Auftreten von 
koronaren Vasospasmen und Angina-pectoris-Anfällen (Pinchot et al. 2008). 
Computertomographie/Magnetresonanztomographie 
Die Computertomographie (CT) und die Magnetresonanztomographie (MRT) stellen in der 
präoperativen Diagnostik, der Therapieoptimierung und in der Verlaufskontrolle von GEP-
NEN gesicherte Standardverfahren dar (Amthauer et al. 2004). Bei der CT sollte die 
Schichtdicke der axial rekonstruierten Bilder 3-5 mm betragen und, da sowohl GEP-NEN als 
auch deren Metastasen stark vaskularisiert sind, eine biphasische Untersuchung in einer 
arteriellen und portalvenösen Kontrastmittelphase erfolgen. Um Neoplasien im Magen oder 
Duodenum besser abgrenzen zu können, hat sich eine i.v.-Gabe von 40 mg Butylscopolamin 
und das Trinken von 1 Glas Wasser vor der Untersuchung etabliert. Zur Beurteilung des 
Dünndarms kann ein CT-Enteroklysma angewendet werden. Die MRT wird v.a. in der 
Diagnostik von Lebermetastasen und bei NEN des Pankreas eingesetzt. Das MR-
Enteroklysma stellt ein geeignetes Verfahren zur Beurteilung des Dünndarms dar (Holzapfel 
et al. 2015). 
Somatostatinrezeptorszintigraphie 
Die Somatostatinrezeptorszintigraphie (SRS) hat in der Diagnostik von neuroendokrinen 
Neoplasien einen hohen diagnostischen Stellenwert, da die überwiegende Anzahl der 
Tumore Somatostatinrezeptoren exprimiert (Noe et al. 2011). Der Vorteil dieses 
bildgebenden Verfahrens ist, dass ein Ganzkörperscreening durchgeführt werden kann und 
Primärtumore und Metastasen ab einer Größe von etwa 1 cm dargestellt werden können. 
Dabei hängt die Sensitivität der SRS von der Dichte der Somatostatinrezeptor-Expression ab, 
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die wiederum vom Differenzierungsgrad der Neoplasien determiniert wird (hoch 
differenzierte NET 73-97%, mäßig differenzierte NET 85%, schlecht differenzierte NET <60%) 
(Goetz et al. 2010). Zusätzlich erhält man Informationen über den Somatostatinrezeptor-
Status der Tumore, was von großer Bedeutung für eine Behandlung mit Somatostatin-
Analoga ist. Als Standardmethode für die SRS gilt heute die 111In-DTPA-Octreotid-
Szintigraphie (OctreoScan) (Sundin 2012). 
Somatostatinrezeptor-PET/CT 
Durch die stetig zunehmende Verfügbarkeit von SSTR-spezifischen Radiopharmaka für die 
Positronenemissionstomographie (PET) konnte ein Fortschritt in der Diagnostik von NEN 
erreicht werden. Überwiegend kommen dabei 68Ga-DOTA-TATE und 68Ga-DOTA-TOC, die 
eine hohe Affinität zum SSTR-Typ 2 aufweisen, zur Anwendung (Haug und Bartenstein 2012). 
Aufgrund der hohen Auflösung des PET können auch kleinere Läsionen ab 0,5 cm 
Durchmesser nachgewiesen werden und mit der Kombination mit schnittbildgebenden 
Verfahren als PET/CT gut lokalisiert werden. Infolgedessen besitzt dieses Verfahren die 
höchste Sensitivität zum Nachweis von SSTR-positiven Tumoren (Goetz et al. 2010). 
18F-Desoxyglukose-PET/CT 
Der Nachweis von Tumoren mit dem 18F-Desoxyglukose-PET (FDG-PET) beruht auf einer 
erhöhten Fluordesoxyglukose (FDG)-Aufnahme durch Glukosetransporter und FDG-
Speicherung in malignen Tumorzellen. Aufgrund dessen ist der Nachweis von 
neuroendokrinen Tumoren mittels FDG-PET nur möglich, wenn diese einen erhöhten 
Glukosemetabolismus aufweisen. Da gut differenzierte neuroendokrine Tumore mit 
niedrigem Proliferationsindex über keinen erhöhten Glukoseumsatz verfügen, eignet sich 
diese Methode nicht zur Diagnostik dieser Neoplasien. Im Gegensatz dazu haben gering- bis 
entdifferenzierte neuroendokrine Tumore einen erhöhten Proliferationsindex und 
demzufolge einen gesteigerten Glukoseumsatz und eine erhöhte FDG-Speicherung. Daher 
kann diese Methode bei der molekularen Bildgebung von NEC eingesetzt werden. Die FDG-
Avidität hat sich außerdem als ein ungünstiger prognostischer Marker bei neuroendokrinen 
Karzinomen erwiesen (Baum und Hofmann 2004, Haug und Bartenstein 2012).  
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2.1.5 Therapie 
Zur Therapie von GEP-NEN steht eine Vielzahl von verschiedenen Verfahren zur Verfügung, 
wie chirurgische Therapieoptionen, die Chemotherapie, die Strahlentherapie, die 
Peptidradiorezeptortherapie, die Biotherapie und  lokal interventionelle Verfahren 
(Embolisationstherapie) (Musholt und Watzka 2015), welche nachfolgend im Überblick 
behandelt werden. Dabei orientieren sich die therapeutischen Maßnahmen individuell an 
der Symptomatik, der Wachstumsgeschwindigkeit des Tumors und dem Zustand des 
Patienten (Simon 2005). Aufgrund der Heterogenität der neuroendokrinen Tumoren, des 
interindividuell unterschiedlichen Wachstumsverhaltens und der vielfältigen 
Therapieoptionen sollte für jeden Patienten individuell und interdisziplinär eine optimale 
Therapiestrategie entworfen werden. Die drei Grundprinzipien der Therapie umfassen nach 
Spitzweg und Göke (2002): 
(1) die chirurgische Therapie solitärer Tumore als einzigem kurativem Ansatz bzw. das 
chirurgische Tumordebulking zur Kontrolle des Tumorwachstums, 
(2) die medikamentöse Therapie bei nicht resektablen Tumoren oder im Rahmen der 
präoperativen Vorbereitung zur Kontrolle der durch die unkontrollierte 
Hormonfreisetzung bedingten klinischen Symptome und damit der Erhalt der 
Lebensqualität, 
(3) die pharmakologische Therapie zur Beschränkung des Tumorwachstums oder die 
Chemoembolisation bei Lebermetastasen. 
2.1.5.1 Chirurgische Therapie 
Die chirurgische Resektion steht als einzigste Therapieoption mit kurativem Ansatz bei 
neuroendokrinen Tumoren zur Verfügung und stellt zumeist die erste Therapie dar (Modlin 
et al. 2008). Da selbst beim Vorliegen von Metastasen die operative Therapie von 
Primärtumoren bzw. der Metastasen das Überleben von einigen Patienten verlängern, die 
Symptome vermindern und dadurch die Lebensqualität steigern kann, kann die chirurgische 
Resektion zu jedem Zeitpunkt der Tumorerkrankung auch als palliatives Verfahren indiziert 
sein (Modlin et al. 2005, Maroun et al. 2006). Die Vielfalt der operativen 
Therapiemöglichkeiten erstreckt sich von organerhaltenen minimal-invasiven Eingriffen bis 
hin zu ausgedehnten multiviszeralen Resektionen. Diese Behandlungsverfahren sind vor 
allem abhängig von der Art und Lokalisation des Primärtumors, der Tumordignität sowie der 
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Infiltration in das umliegende Gewebe (Kaudel et al. 2011). Die Tabelle 7 liefert eine 
Übersicht über die entsprechenden Therapieempfehlungen bei GEP-NEN. 
Tabelle 7: Chirurgische Therapieempfehlungen bei gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Neoplasien 
(Arnold et al. 2013, Musholt und Watzka 2015) 
Lokalisation Durchmesser (cm) / 
Faktoren 
Chirurgische Therapieempfehlung 
Magen   
Typ I  <1cm Endoskopische Mukosaresektion 
 1-2 cm Bei Ausschluss einer Metastasierung: lokale 
chirurgische Resektion  
 >2cm bzw. Infiltration 
Muscularis propria 
oder Angioinvasion 
Chirurgische Resektion bis zur Gastrektomie mit 
D2-Lymphadenektomie 
Typ II <1cm und niedriger 
Ki-67-Index (1-2%) 
Endoskopische Resektion 
 >1 cm Gastrektomie mit Lymphadenektomie und 
Exploration des Pankreas und des Duodenums 
Typ III + IV  Partielle oder komplette Magenresektion und 
Lymphadenektomie 
Pankreas   
Insulinom  Parenchymsparende Enukleation bzw. 
Pankreasresektion 
Gastrinom  Radikale Resektion mit Lymphadenektomie 
Hormoninaktive NEN 
des Pankreas 
 Radikale Resektion mit Lymphadenektomie und 
Therapie der Lebermetastasen 
Duodenum, Ampulle, 
prox. Jejunum 
 Resektion von Primärtumor und 
Lymphadenektomie 
Jejunum/Ileum  Bei kurativer und palliativer Situation: Resektion 
von Primärtumor und Lymphadenektomie  
Appendix   
 <1 cm Appendektomie 
 >2cm Hemikolektomie 
 1-2 cm Bei Tumoren mit einem Durchmesser zwischen 1 
und 2 cm sollten weitere Kriterien herangezogen 
werden. Eine Hemikolektomie sollte durchgeführt 
werden, wenn die Resektionsgrenze nicht oder 
fraglich tumorfrei ist, eine Gefäßinvasion oder eine 
tiefe Infiltration (>3 mm) der Mesoappendix 
und/oder eine hohe Proliferationsrate (G2-Tumor) 
vorliegt. 
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Kolon kurativ Resektion des Tumors (Hemikolektomie oder 
subtotale Kolektomie) mit Lymphadenektomie. 
 palliativ Tumormassenresektion zur Vermeidung von 
Lokalkomplikationen (z.B. Darmobstruktion) 
Rektum   
 <1cm Endoskopische Resektion 
 >2cm Rektumresektion und totale mesorektale Exzision 
 1-2cm Zur Beurteilung einer Invasion der Muscularis 
propria sollte eine Endosonographie und 
funktionelle Bildgebung präoperativ durchgeführt 
werden. Wenn keine Invasion vorliegt, kann eine 
lokale Exzision durchgeführt werden. Im Zweifel 
sollte die Rektumresektion mit totaler 
mesorektaler Exzision und Lymphadenektomie 
erfolgen.  
 
2.1.5.2 Chemotherapie 
Die Entscheidung für den Einsatz von Chemotherapeutika ist abhängig vom Primärtumor, der 
Lokalisation sowie vom Staging und dem Proliferationsindex. Die Behandlung von 
neuroendokrinen Tumoren mit einer Chemotherapie umfasst den Einsatz einer Kombination 
von Streptozotocin (STZ) plus Doxorubicin und/oder 5-Fluorouracil (5-FU), Cisplatin plus 
Etoposid und Dacarbazin (Eriksson et al. 2009) sowie eine Kombination von Capecitabin (5-
FU) und Temozolomid (Strosberg et al. 2011). 
Eine Chemotherapie wird bei pankreatischen neuroendokrinen Neoplasien (P-NEN) erst 
empfohlen, wenn unter Biotherapie eine Progression aufgetreten ist. Hier zeigen 
Kombinationen mit Streptozotocin und 5-Fluorouracil bzw. Doxorubicin 
Tumoransprechraten von 35-40%. Bei bereits metastasierten P-NEN konnte in einer Studie 
von Strosberg et al. (2011) durch die Kombination von Capecitabin und Temozolomid eine 
Gesamtansprechrate von 70%, ein progressionsfreies Überleben von 18 Monaten und ein 2-
Jahres-Überleben von 92% erreicht werden. Aufgrund des unzureichenden Ansprechens bei 
ilealen NEN wird hier eine systemische Chemotherapie nicht empfohlen. Eventuell kann eine 
Chemotherapie im fortgeschrittenen Stadium nach Versagen anderer Therapien oder bei 
fehlenden anderweitigen Therapieoptionen erwogen werden (Strosberg et al. 2011, Noe und 
Neu 2015). 
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2.1.5.3 Strahlentherapie 
Die perkutane Strahlentherapie gehört zu den älteren Therapieprinzipien bei der 
Behandlung von neuroendokrinen Tumoren. Sie findet heute v.a. ihren Platz in der lokalen 
Therapie von Gehirn- und Knochenmetastasen. Mit der perkutanen Strahlentherapie kann in 
hohem Maße ein palliativer, vereinzelt sogar ein lokal kurativer Effekt erzielt werden. Die 
Ziele der primären Strahlentherapie sind eine Reduktion der Schmerzen, eine 
Obstruktionsverhinderung mit Ileusprophylaxe und eine Verhinderung der 
Hormonausschüttung bei funktionell aktiven NET. So stellen Knochenschmerzen als Folge 
einer ossären Metastasierung eine Indikation zur Radiotherapie dar. Dadurch kommt es zur 
Destruktion von Tumorzellen, wodurch eine Schmerzreduktion und Rekalzifizierung der 
Knochenstrukturen erreicht werden kann. Als Folge dessen können Komplikationen mit einer 
erhöhten Morbidität wie Frakturen und eine damit verbundene Pflegebedürftigkeit 
verhindert werden. Beim Vorliegen von multiplen Hirnmetastasen stellt die 
Ganzhirnbestrahlung die Therapie der Wahl dar, wobei bei einzelnen Metastasen die 
stereotaktische Bestrahlungstechnik mit einer hohen geometrischen Präzision unter 
Schonung des gesunden Gewebes angewendet wird. Typische Nebenwirkungen der 
Radiotherapie sind Blutbildveränderungen. Bei der Bestrahlung von Knochenmetastasen 
kann es zu einer passageren Schmerzverstärkung kommen und nach der Bestrahlung von 
Hirnmetastasen werden eine Alopezie, Radionekrosen und Umgebungsödeme beschrieben 
(Pigorsch et al. 2004, Adamietz und Zeller 2011). 
2.1.5.4 Embolisationstherapie 
Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung liegt bei den meisten Patienten eine hepatische 
Metastasierung vor (Pavel et al. 2012). Eine kurative Resektion ist in diesem Stadium der 
Erkrankung nur in 10-20% der Fälle möglich. Eine Alternative stellt die Embolisationstherapie 
dar. Die physiologische Perfusion des Lebergewebes erfolgt überwiegend über die Pfortader 
(75%) und aus der Leberarterie (25%). Da Lebermetastasen von GEP-NEN überwiegend 
arteriell vaskularisiert sind, stellt die Embolisationstherapie ein anerkanntes therapeutisches 
Verfahren dar. Die transarterielle Embolisation (TAE) beruht auf einer selektiven Applikation 
eines Embolisats in die tumorversorgenden Gefäße. Die Embolisation induziert eine 
Tumorischämie und es kommt zur Ausbildung von Nekrosen, wodurch es zu einer Reduktion 
des Tumorvolumens, zu einer Minderung der Hormonsekretion und zu einer Abnahme der 
Symptome kommt. Bei einer transarteriellen Chemoembolisation (TACE) kann gleichzeitig 
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ein Zytostatikum appliziert werden (Libicher und Bovenschulte 2009). Im Vergleich zur 
systemischen Applikation von Chemotherapeutika kann bei der TACE lokal eine 20-fach 
höhere Konzentration bei deutlich geringeren systemischen Nebenwirkungen erreicht 
werden (Kress et al. 2004, Kennedy et al. 2015). Eine partielle Remission wird mit einem 5-
Jahres-Überleben von 50-60% in ca. 50% der Fälle erreicht (Libicher und Bovenschulte 2009). 
Eine Alternative zur Therapie von Lebermetastasen stellt die selektive interne Radiotherapie 
(SIRT) dar. Diese innovative Therapieform findet Anwendung, wenn eine Resektion oder 
lokal ablative Verfahren nicht anwendbar sind und eine Progression der Lebererkrankung zu 
verzeichnen ist. Bei der SIRT werden mit dem Betastrahler 90Yttrium beladene Mikrosphären 
in die tumorversorgenden Leberarterien injiziert. Daraufhin sammeln sich die Mikrosphären 
in den präkapillären Gefäßen und um das Tumorgewebe an. Dort entfalten die Betastrahlen 
aufgrund ihrer geringen Penetrationstiefe von ca. 2,5 mm ihre lokale strahlentherapeutische 
Wirkung unter Schonung des umgebenden gesunden Leberparenchyms. Coldwell et al. 
präsentierten Ergebnisse von Patienten mit nichtresektablen Lebermetastasen 
neuroendokriner Tumore. Hier zeigte sich im PET in 67% der Fälle ein Ansprechen auf die 
SIRT, bei den verbleibenden Patienten konnte eine Stabilisierung der Erkrankung erreicht 
werden. In 80% der Fälle zeigte sich bei den vorher symptomatischen Patienten eine 
deutliche Verbesserung des Beschwerdebildes (Jakobs et al. 2008, Duan und Hoffmann 
2015). 
2.1.5.5 Peptidradiorezeptortherapie 
Die Behandlung mit radioaktiv markierten Somatostatin-Analoga (SSA) ist eine relativ neue 
Therapiemöglichkeit für inoperable und metastasierte neuroendokrine Neoplasien 
(Kwekkeboom et al. 2009). Bei der Peptidradiorezeptortherapie (PRRT) wird über einen 
Chelator (= DOTA) ein Betastrahlen emittierendes Therapienuklid an ein 
Somatostatinanalogon gebunden (Octreotate = DOTA-TATE oder Tyrosin-Octreotid = DOTA-
TOC). Je nach Größe des Tumors oder der Metastasen werden verschiedene Betastrahler mit 
unterschiedlichen Reichweiten als Therapienuklid eingesetzt. Zum Einsatz kommen 
beispielsweise 90Yttrium mit einer Reichweite von ca. 12 mm im Gewebe oder 177Lutetium 
mit einer geringeren Reichweite von ca. 2 mm (Sayeg et al. 2014). Durch die höhere 
Reichweite im Gewebe ist 90Yttrium eher für größere Tumoren/Metastasen und 177Lutetium 
besonders für kleinere Tumorherde geeignet (Grabowski und Horsch 2015). 177Lutetium 
besitzt im Vergleich nicht nur eine geringere Reichweite als 90Yttrium, sondern hat eine 
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annähernd doppelt so lange Halbwertszeit (HWZ) und weist eine höhere Affinität zum SSTR2 
auf. In Studien konnte belegt werden, dass durch die PRRT ein Therapieansprechen im Sinne 
einer Reduktion der Tumorgröße erreicht werden konnte, dass sich die Lebensqualität der 
Patienten signifikant verbesserte und dass sich die Therapie zur Symptomkontrolle bei 
funktionell aktiven NET eignet. Zu den Nebenwirkungen der PRRT gehören vor allem 
Übelkeit, Erbrechen, abdominelle Schmerzen, eine transiente Hämatotoxizität sowie eine 
Nephrotoxizität. Letztere kann durch den Einsatz einer Aminosäurelösung mit Lysin und 
Arginin gesenkt werden (Rolleman et al. 2003, Haug und Bartenstein 2011). Voraussetzung 
für die PRRT ist eine ausreichende Speicherung in der Somatostatinrezeptorszintigraphie 
bzw. im 68Ga-DOTA-TATE- oder 68Ga-DOTA-TOC-PET/CT (Haug und Bartenstein 2011). In der 
NETTER-1-Studie, einer prospektiven randomisierten Studie über 5 Jahre, wurde die 
Wirksamkeit der Peptidradiorezeptortherapie bei 229 Patienten mit progredienten NET des 
Mitteldarms hinsichtlich des progressionsfreien Überlebens, des Gesamtüberlebens und der 
Ansprechrate untersucht. Die Patienten wurden in zwei Gruppen randomisiert. Die eine 
Hälfte der Patienten erhielt eine PRRT mit 177Lu-DOTA-TATE (7,4 GBq in 8 Wochen) für 4 
Zyklen sowie zusätzlich 30 mg Octreotid alle 4 Wochen zur Symptomkontrolle. Die andere 
Patientengruppe wurde für 4 Wochen mit 60 mg Octreotid therapiert. Die derzeitigen 
Ergebnisse demonstrieren deutliche Unterschiede hinsichtlich des progressionsfreien 
Überlebens. Das progressionsfreie Überleben in der Kontrollgruppe (Hochdosis-Octreotid-
Therapie) liegt bei etwa 8 Monaten und ist in der 177Lu-DOTA-TATE-Gruppe noch nicht 
erreicht. Die Ansprechrate betrug 18%, mit einer kompletten Remission, in der PRRT-Gruppe 
und 3% in der Somatostatinanalogon-Gruppe. Hinsichtlich der Beurteilung des 
Gesamtüberlebens ist in beiden Gruppen der Median noch nicht erreicht, die endgültigen 
Ergebnisse werden im Jahr 2017 erwartet. Somit könnte die Therapie mit 177Lu-DOTA-TATE 
in Kombination mit dem Somatostatin-Analogon zum Standard für Patienten mit NET des 
Mitteldarms werden (Strosberg et al. 2016).  
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2.1.5.6 Biotherapie 
Somatostatinanaloga (SSA) und Interferon-α (IFN-α) kommen in der Therapie von 
gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Tumoren zur Anwendung. Aufgrund ihrer 
Ableitung von biologischen Substanzen werden sie unter dem Begriff Biotherapeutika 
zusammengefasst. 
Somatostatin-Analoga 
Die Expression von SSTR auf der Oberfläche von neuroendokrinen Tumorzellen ist in etwa 80 
- 95 % der Fälle ein wesentliches Merkmal dieser Entität und somit ein entscheidender 
Angriffspunkt für die Diagnostik und die Therapie (Auernhammer et al. 2012). 
Die beiden zugelassenen SSA Octreotid und Lanreotid besitzen eine hohe Affinität zu den 
SSTR-Subtypen 2 und 5 und gering auch zum SSTR3. Über diese Rezeptoren wird eine 
symptomatische, antisekretorische und antiproliferative Therapie erreicht. Die Substanzen 
hemmen die Hormonsekretion der neuroendokrinen Zellen und führen so zu einer 
Verbesserung der Symptomatik. Bei endokrin aktiven NET des Pankreas und beim 
Karzinoidsyndrom kann in 40 - 90 % der Fälle eine Symptomreduktion erreicht werden. Ein 
stabiler Tumorbefund zeigte sich bei etwa 50 - 60 % der mit SSA behandelten Patienten. Eine 
Tumorremission trat dagegen selten auf (Pavel 2011). Insgesamt weist die Therapie mit SSA 
geringe Nebenwirkungen auf und hat ein günstiges Nutzen-Risiko-Verhältnis. Zu den 
häufigsten Nebenwirkungen zählen Flatulenz, weicher Stuhl, Diarrhöen, Steatorrhöen und 
Fettmalabsorption, Gallenblasen-Sludge und Cholezystolithiasis sowie lokale Schmerzen und 
die Bildung von Knötchen an der Injektionsstelle (Auernhammer et al. 2012). Die 
Wirksamkeit der antipoliferativen Behandlung mit langwirksamen SSA wurde in zwei 
prospektiven, randomisierten Studien (PROMID, CLARINET) für GEP-NEN belegt. Caplin et al. 
(2014) konnten in der CLARINET-Studie eine signifikante Verlängerung des 
progressionsfreien Überlebens zeigen. In der PROMID-Studie wurde die Wirkung durch eine 
signifikante Verlängerung der TTP („time to tumor progression“) demonstriert (Rinke et al. 
2009, Caplin et al. 2014, Schmitz 2014, Noe und Neu 2015). 
Interferon-α 
Interferon-α (INF-α) hat ebenfalls einen antisekretorischen und antiproliferativen Effekt bei 
GEP-NEN und wird häufig bei der Behandlung von Karzinoidsyndromen eingesetzt. IFN-α 
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reduziert über spezifische Rezeptoren an der Zelloberfläche die durch die Hypersekretion 
biogener Amine bedingte Symptomatik und besitzt eine wachstumshemmende Wirkung. 
Diese Wirkung beruht u.a. auf dem Eingriff in den Zellzyklus, einer vermehrten Induktion 
einer Apoptose der Tumorzellen sowie einer verstärkten Expression von Klasse-I-MHC-
Antigenen auf der Tumorzelloberfläche für zytotoxische T-Lymphozyten (Plöckinger und 
Wiedenmann 2004, Pavel 2011). Häufige Nebenwirkungen der IFN-α-Therapie sind 
grippeähnliche Symptome, Autoimmunphänomene (Thyreoiditis, Myositis), eine 
Knochenmarksdepression sowie psychiatrische Störungen. Daher findet die IFN-α-Therapie 
nur noch selten und vor allem bei Versagen der SSA-Therapie zur Symptomkontrolle 
Anwendung (Maasberg et al. 2012). 
2.2 Somatostatin 
Somatostatin (SST) ist ein natürlich vorkommendes zyklisches Peptid, welches erstmals 1973 
aus dem Hypothalamus isoliert wurde und vielfältige Funktionen aufweist. Somatostatin 
kommt in zwei verschiedenen Subformen vor: SST-14, bestehend aus 14 Aminosäuren, und 
SST-28, mit 28 Aminosäuren (Prasad et al. 2007). 
SST-synthetisierende Zellen finden sich in hohen Konzentrationen besonders im zentralen 
und peripheren Nervensystem, im endokrinen Pankreas und im Darm. Kleinere Mengen sind 
in der Schilddrüse, den Nebennieren, den Glandulae submandibulares, den Nieren, der 
Prostata und der Plazenta nachweisbar. Außerdem exprimieren Tumorzellen, 
inflammatorische und Immunzellen (Lymphozyten, Makrophagen, Thymusepithelzellen) eine 
geringe Menge an Somatostatin (Patel 1999). 
Als Neurotransmitter wirkt SST im Gehirn als Inhibitor des Wachstumshormons (Growth 
Hormone, GH), indem es dessen Sekretion hemmt. Weiterhin inhibiert SST die Sekretion von 
Dopamin, Thyreotropin-Releasing Hormon (TRH), Corticotropin-Releasing Hormon (CRH) und 
Thyreoidea-stimulierendem Hormon (TSH) und hat somit einen Einfluss auf die Schilddrüse 
und die Nebennieren. Im Gastrointestinaltrakt wirkt SST über seine endokrinen, parakrinen 
und autokrinen Funktionen, indem es die Sekretion von Magensäure, die Ausschüttung 
pankreatischer Hormone und die Bikarbonatsekretion inhibiert. Zusätzlich verhindert SST die 
Freisetzung zahlreicher pankreatischer und gastrointestinaler Hormone wie Insulin, 
Glukagon, Gastrin, Sekretin, Cholezystokinin, Pepsin und VIP. Weiterhin inhibiert 
Somatostatin die Sekretion von Wachstumshormonen wie dem Insulin-like Growth Factor 1 
(IGF-1) und dem Epidermal Growth Factor (EGF) und wirkt negativ auf die Ausschüttung von 
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Zytokinen wie Interleukin 6 (IL-6) und Interferon-γ (IFN-γ). Des Weiteren wirkt SST auf die 
glatte Muskulatur und vermindert dadurch die motorische Aktivität von Magen, Gallenblase 
und Darm (Patel 1999, Prasad et al. 2007). 
2.3 Somatostatinrezeptoren 
2.3.1 Aufbau und Struktur von Somatostatinrezeptoren 
Somatostatin vermittelt seine physiologischen Effekte über membrangebundene 
Rezeptoren, welche 1978 erstmals von Schonbrunn und Tashjian beschrieben wurden 
(Schonbrunn und Tashjian 1978). Bisher wurden sechs verschiedene Subtypen der 
Somatostatinrezeptoren identifiziert: SSTR1, SSTR2A, SSTR2B, SSTR3, SSTR4 und SSTR5 
(Taniyama et al. 2005). Dabei stellen die Subtypen 2A und 2B unterschiedliche 
Spleißvarianten dar. Bisher wurde im humanen Gewebe ausschließlich die SSTR2A-Variante 
gefunden (Fischer et al. 2008). Alle Somatostatinrezeptoren weisen den typischen Aufbau 
von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren mit sieben Transmembrandomänen auf. Sie werden 
auf fünf verschiedenen Chromosomen kodiert. Das N-terminale Ende der SSTR ist 
verantwortlich für die Bindung des spezifischen Liganden und ist extrazellulär lokalisiert, 
während sich das C-terminale Ende intrazellulär befindet und die Signaltransduktion ins 
Zellinnere vermittelt. Die Größe der Somatostatinrezeptoren reicht von 356 bis zu 391 
Aminosäuren und alle SSTR zeigen eine Sequenzidentität von 39-57% (Patel 1999). Das 
Molekulargewicht der SSTR liegt zwischen 45 und 95 kDa (Helboe et al. 1997). 
2.3.2 Signaltransduktion der Somatostatinrezeptoren 
Alle 5 Somatostatinrezeptoren wirken über G-Protein-gekoppelte Mechanismen. Als second 
messenger nutzen sie gemeinsame Signalkaskaden wie die Inhibition der Adenylatzyklase 
(AC), die Aktivierung der Phosphotyrosin-Phosphatase und die Modulation der Mitogen-
aktivierten Protein-Kinase (MAPK).  
Die Kopplung des Liganden an dem G-Protein-gekoppelten Rezeptor führt zur Aktivierung 
des heterotrimeren G-Proteins auf der intrazellulären Seite. Das heterotrimere G-Protein 
setzt sich aus den Gα-, Gβ- und Gγ-Untereinheiten zusammen. Im inaktiven Zustand bindet 
die Gα-Untereinheit das Guanosindiphosphat (GDP), bei Aktivierung des Rezeptors kommt 
es zum Austausch von GDP in Guanosintriphosphat (GTP). Durch die Bindung des GTP an die 
Gα-Untereinheit verliert das Heterotrimer seine Stabilität und es kommt zur Dissoziation des 
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Gα-Monomers vom Gβγ-Dimer. Wird GTP zu GDP hydrolysiert, kann die α-Untereinheit des 
G-Proteins wieder mit der βγ-Untereinheit reassoziieren, es bildet sich wieder ein 
Heterotrimer-Komplex, welcher an den membranständigen Rezeptor bindet (siehe 
Abbildung 2) (Teicher und Fricker 2010). 
 
Abbildung 2: Aktivierungskaskade von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (Seibt 2012) 
 
Die Gα-Untereinheiten kann man in vier verschiedene Familien (Gαs, Gαi, Gαq und Gα12) 
unterteilen, wobei jede dieser Isoformen verschiedene Proteine aktivieren und 
unterschiedliche Signalkaskaden auslösen kann. Während die Gαs-Untereinheit die 
Adenylatcyclase (AC) stimuliert, was zu einer erhöhten cAMP-Konzentration führt und die 
Aktivierung der Proteinkinase A (PKA) bedingt, inhibiert die Gαi-Untereinheit die 
Adenylatcyclase. Die Gαq-Untereinheit führt über die Aktivierung der Phospholipase C (PLC) 
zur Aktivierung von Phosphatitylinositol-spezifischen Phospholipasen, welche 
Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat (PIP2) hydrolysieren und die Entstehung der beiden 
second-messenger Inositoltrisphosphat (IP3) und Diacylglycerol (DAG) bewirken, wodurch es 
zu einem Anstieg des intrazellulären Ca2+-Spiegels kommt und weitere Proteinkinasen 
aktiviert werden. Durch die Gαi-Untereinheit wird der Transkriptionsfaktor NFκB über die 
Protein-Tyrosin-Kinase 2 (PYK2) aktiviert. Die Gαi- und Gαq-Untereinheit gekoppelten 
Rezeptoren stimulieren die Mitogen-aktivierte Protein Kinase (MAPK). Die G12-Untereinheit 
ist mit kleinen G-Proteinen wie Rho und Ras assoziiert. 
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Bestimmte Subtypen sind auch an „inward rectifying“ K+-Kanäle (SSTR2, SSTR3, SSTR4 und 
SSTR5), an spannungsabhängige Ca2+-Kanäle (SSTR1 und SSTR2), an Na+/H+-Austauscher 
(SSTR1), an AMPA/Kainat-Glutamat-Kanäle (SSTR1, SSTR2), an die Phospholipase C (PLC) 
(SSTR2 und SSTR5) und an die Phospholipase A2 (SSTR4) gekoppelt (Patel 1999). Welcher 
Signaltransduktionsweg eingeschaltet wird, ist abhängig vom SSTR-exprimierenden Gewebe 
(Fehmann und Arnold 1996). Die Somatostatinrezeptoren 1, 4 und 5 bewirken über die 
Modulation der MAPK einen Zellzyklusarrest in der G1-Phase. Die Subtypen SSTR2 und SSTR3 
können über p53 und über p53-unabhängige Mechanismen eine Apoptose induzieren 
(Ferjoux et al. 2000). 
2.3.3 Vorkommen der Somatostatinrezeptoren 
Die SSTR kommen in vielen Organen vor, größtenteils auch mehrere verschiedene Subtypen 
im gleichen Gewebe oder in der gleichen Zelle (Patel 1999). Die verschiedenen SSTR-
Subtypen konnten im Gehirn, in der Hypophyse, im Gastrointestinaltrakt, im Pankreas, in 
den Nieren und Nebennieren, in der Schilddrüse, im Gefäßendothel und in den Immunzellen 
identifiziert werden (Reisine und Bell 1995, Lupp et al. 2011). Im gesunden Organismus 
zeigen die SSTR eine Organ- und gewebsspezifische Verteilung, demgegenüber findet sich im 
Tumorgewebe ein heterogenes Expressionsmuster (de Herder und Lamberts 2002). 
Eine große Anzahl von Primärtumoren und deren Metastasen exprimieren SSTR in großer 
Dichte (de Herder und Lamberts 2002). Pathophysiologisch konnte die Expression von SSTR 
in verschiedenen Tumorentitäten nachgewiesen werden. Vor allem endokrine und 
neuroendokrine Tumore wie gastroenteropankreatische NET (GEP-NET), 
Hypophysenadenome, Schilddrüsenkarzinome, Insulinome, Glukagonome und 
Phäochromozytome zählen zu den bekannten SSTR-exprimierenden Tumoren. Aber auch in 
anderen Neoplasien konnten SSTR identifiziert werden, wie beispielsweise in malignen 
Lymphomen, ZNS-, Mamma-, Nieren-, Prostata- und kleinzelligen Lungenkarzinomen und in 
deren Metastasen (Reubi et al. 1992, Robbins 1996, Patel 1999, Mundschenk et al. 2003). 
Tabelle 8 gibt eine detaillierte Übersicht über die Verteilung der einzelnen SSTR-Subtypen in 
verschiedenen Tumoren. Dabei ist zu erkennen, dass die meisten SSTR-positiven Tumore 
gleichzeitig verschiedene SSTR-Subtypen exprimieren (Hofland und Lamberts 2003). 
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Tabelle 8: Expression der Somatostatinrezeptor (SSTR)-Subtypen in verschiedenen humanen Tumoren. Die 
Prozentangaben beziehen auf die untersuchten Tumore, die die mRNA der entsprechenden SSTR-Subtypen 
exprimieren. k.A.: keine Angaben (Hofland und Lamberts 2003) 
Tumorentität SSTR-Subtypen 
 SSTR1 SSTR2 SSTR3 SSTR4 SSTR5 
Hypophysenadenome      
GH-produzierend 44% 96% 44% 5% 86% 
hormonell inaktiv 38% 75% 43% 13% 48% 
ACTH-produzierend 56% 67% 25% 0% 86% 
GEP-NET      
Karzinoid 76% 80% 43% 68% 77% 
Gastrinom 79% 93% 36% 61% 93% 
Insulinom 76% 81% 38% 58% 57% 
hormonell inaktive Inselzelladenome 58% 88% 42% 48% 50% 
Nierenzellkarzinom 85% 100% 0% 50% k.A. 
Mammakarzinom 33% 99% 38% 23% 18% 
Meningeom 46% 100% 33% 50% 71% 
Gliom 100% 100% 67% 71% 57% 
Neuroblastom 0% 100% 17% k.A. k.A. 
Kolorektales Karzinom 27% 87% 22% 10% 46% 
Medulläres Schilddrüsenkarzinom 29% 79% 36% 0% 64% 
Phäochromozytom 100% 100% 73% 73% 73% 
 
2.3.4 Somatostatinrezeptoren und gastroenteropankreatische neuroendokrine 
Neoplasien 
Somatostatinrezeptoren werden besonders in GEP-NEN und deren Metastasen exprimiert. 
Diese Überexpression von SSTR stellt eine entscheidende molekulare Basis für klinische 
Untersuchungen, symptomatische Therapien, die in-vivo-Diagnostik und die Radiotherapie 
dieser Tumore dar und leistet Hilfe bei der prognostischen Einschätzung (Reubi 2004). Die 
alleinige Feststellung, ob ein Tumor SSTR-positiv oder SSTR-negativ ist, ist nicht ausreichend, 
auch die Dichte, die Verteilung und das SSTR-Subtypprofil ist entscheidend (Reubi 2007). Bei 
über 80% der GEP-NEN konnte gezeigt werden, dass eine SSTR-Überexpression vorliegt. 
Weiterhin konnte ein Zusammenhang zwischen der SSTR-Expression und dem 
Differenzierungsgrad nachgewiesen werden: gut-differenzierte Tumore besitzen eine höhere 
SSTR-Expression als schlecht-differenzierte (Reubi et al. 1991, Reubi 1992). GEP-NEN 
exprimieren häufig mehrere SSTR-Subtypen. Dabei tritt der SSTR2 am häufigsten auf, gefolgt 
vom SSTR1 und dem SSTR5. Der SSTR3 kommt relativ selten vor und der SSTR4 ist häufig 
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nicht nachzuweisen (Reubi 2003). Auch in der Lokalisation der verschiedenen SSTR-Subtypen 
in den Zellen konnten Unterschiede identifiziert werden. Während die SSTR1, SSTR3 und 
SSTR5 vor allem intrazellulär lokalisiert sind, tritt der SSTR2A vor allem membranständig auf 
(Kulaksiz et al. 2002). In der Tabelle 9 sind die Merkmale der SSTR in GEP-NEN aufgeführt.  
Tabelle 9: Somatostatinrezeptor-Expression in gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Tumoren (Reubi 
2007) 
Rezeptormerkmal Charakteristika 
Inzidenz 80-100% 
Dichte überwiegend hoch 
Verteilung überwiegend homogen 
Expression differenzierter Tumor > undifferenzierter Tumor  
Subtyp SSTR2A >> SSTR1 = SSTR5> SSTR3 >> SSTR4 
Lokalisation SSTR2A membranständig 
 
2.4 Chemokine 
2.4.1 Aufbau und Klassifikation der Chemokine 
Chemokine sind kleine proinflammatorische, chemotaxische Zytokine mit einem 
Molekulargewicht zwischen 8 und 12 kDa, welche an G-Protein-gekoppelte Rezeptoren 
binden und an der Regulation der Zellbewegung und Zelladhäsion beteiligt sind (Teicher und 
Fricker 2010). Die Hauptaufgabe von Chemokinen besteht darin, den Immunzellen eine 
Navigationshilfe zu bieten, um eine gerichtete Wanderungsbewegung zu induzieren. Diese 
zielgerichtete Bewegung von Immunzellen erfolgt anhand eines Konzentrationsgefälles zum 
Ort der höheren Chemokinkonzentration, was als Chemotaxis bezeichnet wird (Rink et al. 
2012). Die Einteilung von Chemokinen erfolgt in die 4 Untergruppen CC-, CXC-, XC- und 
CX3C-Chemokine anhand der Aminosäuresequenz am aminoterminalen Ende. Maßgebend 
dafür sind die Anzahl und die Anordnung von Cysteinresten, die über Disulfidbrücken 
miteinander verbunden sind. Das C steht für einen Cysteinrest und das X für einen beliebigen 
Aminosäurerest zwischen den Cysteinresten. Die CC-Chemokine besitzen zwei direkt 
nebeneinander liegende Cysteinreste an ihrem aminoterminalen Ende. Bei den CXC-
Chemokinen sind die beiden Cysteinreste durch eine, bei den CX3C-Chemokinen durch drei 
andere beliebige Aminosäuren voneinander getrennt. Weiterhin werden die Chemokine 
durchnummeriert und mit dem Buchstabe „L“ versehen, da sie als Liganden für die 
jeweiligen dazugehörigen Rezeptoren fungieren. Bisher hat man über 50 verschiedene 
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Chemokine identifiziert (Chensue 2001, Fernandez und Lolis 2002, Modrow et al. 2010). 
Bezüglich ihrer Funktionen kann man die Chemokine in zwei große Gruppen unterteilen: 
inflammatorische (oder induzierbare) Chemokine und homöostatische (oder konstitutive) 
Chemokine. Inflammatorische Chemokine sind Mediatoren der angeborenen Immunantwort 
und werden im Rahmen einer Infektion von Endothelzellen und aktivierten Immunzellen, wie 
Phagozyten, gebildet und in die Umgebung des Infektionsortes ausgeschüttet. Die 
Hauptaufgabe besteht darin, zusätzlich Monozyten, Makrophagen und neutrophile 
Granulozyten in das entzündete Gewebe zu rekrutieren. Dieser Chemokingradient existiert 
für eine bestimmte Zeit und wird später wieder zurückreguliert. Homöostatische Chemokine 
werden im Gegensatz zu den inflammatorischen Chemokinen kontinuierlich in den 
lymphatischen Organen gebildet. Sie sind beteiligt an der Organentwicklung, der 
Angiogenese und der Feinlokalisierung der Immunzellen in den Lymphknoten, im Thymus 
und anderen lymphatischen Organen (Modrow et al. 2010, Rink et al. 2012). In Bezug auf die 
vorliegende Arbeit ist die Tatsache, dass Chemokine und ihre Rezeptoren eine 
entscheidende Rolle bei Metastasierungsprozessen spielen, von großer Wichtigkeit (Drury et 
al. 2011). 
2.4.2 Das Chemokin SDF-1 
Das Chemokin SDF-1 (stromal cell-derived factor-1), auch CXCL12 genannt, ist der derzeit 
einzige bekannte natürliche Ligand des CXCR4. Zurzeit sind sechs verschiedene Isoformen 
(CXCL12α, CXCL12β, CXCL12γ, CXCL12ε und CXCL12φ) bekannt, wobei das CXCL12α und das 
CXCL12β die am gründlichsten untersuchten Formen sind. Die verschiedenen Isoformen 
unterscheiden in der Anzahl zusätzlicher Aminosäuren am Carboxyterminus (Wong und Korz 
2008). Das Chemokin CXCL12 bindet sowohl an den CXCR4- als auch an den CXCR7-Rezeptor. 
Die wichtige Funktion der homöostatischen Chemokine besteht in der Regulation der 
Chemotaxis der hämatopoetischen Zellen und im Aufbau sekundär lymphatischer Organe 
(Teicher und Fricker 2010). Über die Rolle von SDF-1 bei malignen Neoplasien gibt es noch 
sehr wenige Informationen. Neben einer Expression in normalem Gewebe wurde der Ligand 
des CXCR4 in Primärtumoren von Lymphomen, Gliomen, Ovarialkarzinomen und 
Pankreaskarzinomen nachgewiesen (Balkwill 2004a). Das CXCL12 weist eine Vielzahl von 
Effekten im Hinblick auf die Tumorentwicklung auf und scheint eine zentrale Rolle für die 
Erleichterung von Metastasierungsvorgängen, der Mobilisierung von Tumorzellen und der 
Rekrutierung von hämatopoetischen Zellen zu spielen. Eine hohe CXCL12-Konzentration 
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fördert das Überleben von Tumorzellen, die Angiogenese und die Metastasierung (Sun et al. 
2010). 
2.5 Chemokinrezeptoren 
Chemokinrezeptoren befinden sich in der Lipiddoppelschicht der Zellmembran und gehören 
wie die SSTR zu der Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Sie besitzen die 
typischen sieben Transmembrandomänen und bilden die Bindungsstelle für Chemokine 
(siehe Abbildung 3) (Fernandez und Lolis 2002). Die Klassifikation der Chemokinrezeptoren 
erfolgt anhand ihrer Liganden in C-, CC-, CXC- und CX3C-Chemokinrezeptoren. Die 
Benennung der Chemokinrezeptoren erfolgt in Anlehnung an die Chemokine, die an sie 
binden. Dementsprechend heißt ein Chemokinrezeptor, an welchen ein CXC-Chemokin 
bindet, CXCR. Der Buchstabe „R“ steht für Rezeptor. Chemokinrezeptoren sind bei einer 
Vielzahl von immunregulatorischen Aufgaben beteiligt. Sie steuern die Migration 
immunkompetenter Zellen, die Entwicklung sekundär lymphatischer Organe, wirken als 
Wachstumsfaktor-Rezeptoren und sind an der Regulierung der (Tumor)-Angiogenese 
beteiligt (Rossi und Zlotnik 2000). 
 
 
Abbildung 3: Aufbau eines Chemokinrezeptors (Fernandez und Lolis 2002); TM: Transmembraneinheit, ECL: 
extracellular loop 
 
2.5.1 Der Chemokinrezeptor CXCR4 
Das Rezeptorprotein CXCR4 gehört zu den Chemokinrezeptoren und ist eines der am besten 
erforschten Chemokinrezeptoren, da es eine entscheidende Rolle als Co-Rezeptor beim 
Eintritt des HI-Virus in die Zelle spielt. Der CXCR4 ist ein Transmembranprotein aus der 
Gruppe der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren und besteht aus 354 Aminosäuren. Der 
einzige natürliche Ligand des Chemokinrezeptors CXCR4 ist das Chemokin SDF-1 (Furusato et 
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al. 2010). Exprimiert wird der Chemokinrezeptor CXCR4 physiologischerweise in 
verschiedenen hämatologischen Zellen wie z.B. in T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, 
Monozyten und Makrophagen, neutrophilen und eosinophilen Granulozyten, aber auch in 
verschiedenen Organen wie z.B. in Gehirn, Lunge, Kolon, Herz, Niere und Leber (Teicher und 
Fricker 2010). Eine entscheidende Rolle wird dem CXCR4 bei der Embryogenese, 
Hämatopoese, Organogenese und Vaskularisation zugesprochen (Wong und Korz 2008). 
2.5.1.1 Signaltransduktion des Chemokinrezeptors CXCR4 
Durch die Bindung des Chemokins SDF-1 an den CXCR4 kommt es zur Dimerisierung. Der 
dimere Zustand des Rezeptors scheint Voraussetzung für die Aktivierung weiterer 
Signaltransduktionskaskaden zu sein (Wong und Korz 2008).  
An dem Chemokinrezeptor CXCR4 ist meist eine Gαi-Untereinheit gebunden, es wird aber 
davon ausgegangen, dass dieser auch mit Gαq- oder Gαs-Untereinheiten assoziiert sein kann 
(Teicher und Fricker 2010). 
Eine wichtige Rolle spielen die Chemokine bei der Lymphozytenmigration, wobei die 
Regulation über die Aktivierung des CXCR4 erfolgt. Die PI3-Kinase spielt hierbei eine 
entscheidende Rolle und kann durch die Gα- oder Gβγ-Untereinheit aktiviert werden. Die 
Aktivierung der PI3-Kinase führt zur Phosphorylierung von verschiedenen Proteinen wie 
Prolin-reiche Kinase-2 (Pyk-2), Crk-assoziiertes Substrat (p130Cas), fokalen Adhäsions-
Kinasen (FAK), Paxilin, Nck, Crk und Crk-L. Die Chemotaxis kann durch die Aktivierung der 
PKC und des Enzyms MAPK oder durch das Protein ERK1/2 erreicht werden. 
Die PI3-Kinase führt zur Aktivierung der Serin-Threonin-Kinase AKT, welche eine 
Schlüsselfunktion in Bezug auf das Überleben von Tumorzellen und der Tumorproliferation 
einnimmt. Auch die Proteine P38 und ERK1/2 besitzen eine Bedeutung hinsichtlich des 
Überlebens von Tumorzellen. 
Nach der Kopplung des Liganden an dem CXCR4 kommt es zur Internalisierung des 
Rezeptors. Am intrazellulären Carboxy-Terminus des Rezeptors werden die Serine und 
Threonine durch G-Protein-gekoppelte-Rezeptor-Kinasen (GRK) phosphoryliert und 
anschließend erfolgt die Rekrutierung von β-Arrestin und die Clathrin-vermittelte 
Endozytose des Rezeptors (Teicher und Fricker 2010). Der CXCR4 gelangt jetzt in das 
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Endosom. Von dort kann er wieder an die Zelloberfläche gebracht oder abgebaut werden 
(Signoret et al. 1998). 
2.5.1.2 Bedeutung des Chemokinrezeptors CXCR4 bei der Entstehung von malignen 
Neoplasien 
Eine verstärkte Expression zeigt der Chemokinrezeptor CXCR4 bei maligen 
Tumorerkrankungen. Besonders im Rahmen der Metastasierung spielt der CXCR4 eine 
entscheidende Rolle, die durch seinen Liganden, dem Chemokin SDF-1, vermittelt wird 
(Wong und Korz 2008). Durch die Interaktion zwischen dem SDF-1 und dem CXCR4 kommt es 
zu einer Förderung des Tumorwachstums und zu einer Steigerung der Tumorangiogenese 
(Wald et al. 2013). In Organen mit hohen Konzentrationen an SDF-1, wie in der Leber, der 
Lunge, dem Knochenmark oder den Lymphknoten, kommt es zu einer gehäuften 
Metastasierung, da die malignen Zellen vermehrt CXCR4 exprimieren und eine zielgerichtete 
Bewegung anhand des SDF-1-Gradienten stattfindet. Der CXCR4 gilt bei verschiedenen 
Tumorerkrankungen, wie z.B. Leukämien, Brust-, Lungen-, Prostata-, Eierstock- und 
Darmkrebs, auch als prognostischer Marker, da die SDF-1/CXCR4-Achse eine elementare 
Bedeutung in der Tumorprogression spielt (Debnath et al. 2013). 
Bisher konnte bei verschiedenen malignen Erkrankungen eine CXCR4-Expression 
nachgewiesen werden, wie beispielsweise in Brustkrebs, Prostatakrebs, akuter 
myeloblastischer Leukämie, Non-Hodgkin-Lymphomen, kleinzelligen Bronchialkarzinomen, 
Melanomen oder Gliomen (Balkwill 2004b). Des Weiteren beeinflusst die SDF-1/CXCR4-
Achse das Wachstum des Tumors, indem es die Tumorangiogenese im malignen Gewebe 
begünstigt. Eine hohe Konzentration an SDF-1 im Tumorgewebe sorgt dafür, dass CXCR4-
positive Zellen wie hämatopoetische Stammzellen und Stammzellen von Endothelzellen und 
glatten Muskelzellen chemotaktisch in den Tumor wandern und die Angiogenese 
begünstigen (Teicher und Fricker 2010). Somit weist die Tumorzellmigration im 
Zusammenhang mit Metastasierungsvorgängen große Ähnlichkeiten mit der 
Lymphozytenmigration im Rahmen von Entzündungsreaktionen auf, da sie denselben 
Chemokin-vermittelten Gradienten nutzen. 
Am Beispiel von Mamma-Karzinomen konnten Müller et al. (2001) zeigen, dass es durch die 
CXCR4-Aktivierung bei Tumorzellen zu einer gesteigerten Aktinpolymerisation und damit zur 
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Ausbildung von Pseudopodien kommt. Dadurch wird den Krebszellen eine gerichtete 
Bewegung ermöglicht, was Voraussetzung für invasives Wachstum ist. 
2.5.1.3 Vorkommen des CXCR4 bei neuroendokrinen Neoplasien 
Die Datenlage zur CXCR4-Expression in gastroenteropankreatischen neuroendokrinen 
Neoplasien ist sehr limitiert. Die Forschergruppe um Deschamps konnte beispielsweise 
zeigen, dass eine hohe CXCR4-Expression bei neuroendokrinen Tumoren mit einem 
signifikant erhöhten Anteil an Lymphknotenmetastasen, einem fortgeschrittenen T-Stadium, 
einer Perineuralscheideninfiltration und einem reduzierten Gesamtüberleben assoziiert ist 
(Deschamps et al. 2012). Auch Kaemmerer et al. (2015b) berichteten über einen Anstieg der 
CXCR4- und einer Abnahme der SSTR2A-Expression im Tumorgewebe mit zunehmender 
Malignität der neuroendokrinen Tumore. Weiterhin war eine verstärkte CXCR4-Expression 
mit einer schlechten Prognose und einem verminderten Gesamtüberleben der Patienten 
assoziiert, während eine vermehrte SSTR2A-Expresssion mit einer guten Prognose 
verbunden war (Kaemmerer et al. 2015b).  
2.5.1.4 CXCR4-Nachweis mit dem 68Ga-CPCR4-2-PET/CT 
Durch die Entwicklung des hochsensitiven und spezifischen Liganden 68Ga-CPCR4-2 (cyclo(D-
Tyr1-D-[NMe]Orn2-[AMBS-DOTA]-Arg3-2-Nal4-Gly5)), welcher in vivo an den CXCR4 bindet, 
erwartet die Forschergruppe um Gourni et al. (2011), in Zukunft eine gezielte Diagnostik von 
CXCR4-positiven Neoplasien zu ermöglichen (Gourni et al. 2011). In diesem Fall wird ein 
spezifischer CXCR4-Ligand mit dem Radionuklid Gallium gekoppelt, so dass dieser mit einer 
PET detektiert werden kann. Durch die spezifische Bindung des Liganden an seinen Rezeptor 
können so CXCR4-positive Tumore oder Metastasen sichtbar gemacht werden. Durch den 
Zerfall des instabilen Galliums, welches eine Halbwertzeit von 68 Minuten besitzt, werden 
Positronen ausgesendet, die von einem Scanner detektiert werden können. Durch die 
Kombination der PET mit einer CT können präzise Angaben zur Tumorlokalisation und 
Tumorgröße gemacht werden, was für das weitere therapeutische Vorgehen von 
entscheidender Wichtigkeit sein kann (Demmer et al. 2011). 
Somit steht mit 68Ga-Pentixafor (68Ga-CPCR4-2) ein neuer Tracer für die 
Positronenemissionstomographie zur Verfügung, um CXCR4 exprimierende Zellen 
darzustellen. So konnte unter Verwendung des neuen Tracers 68Ga-Pentixafor bei Patienten 
mit multiplen Myelom die CXCR4-Expression mittels PET-CT und PET-MRT dargestellt 
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werden. 68Ga-Pentixafor wurde von den Patienten gut vertragen und relevante 
Nebenwirkungen wie eine Mobilisierung von CXCR4-positiven Stammzellen im peripheren 
Blut wurden nicht beobachtet. Auch bei Patienten mit T-Zell-Lymphomen konnte die CXCR4-
Expression mit dem neuen Tracer gezeigt werden (Avanesov et al. 2015, Wester et al. 2015). 
Lapa et al. (2016) konnten erstmals bei Patienten mit einem kleinzelligen Bronchialkarzinom 
die CXCR4-Expression mit der PET-CT unter Verwendung des radiomarkierten Chemokin-
Liganden 68Ga-Pentixafor nachweisen. Die Forschergruppe um Werner et al. (2017) 
untersuchte in einer aktuellen Studie die verschiedenen Möglichkeiten der nicht-invasiven 
CXCR4-PET/CT bei Patienten mit einem GEP-NET. Dabei stellten sie fest, dass 68Ga-Pentixafor 
und 18F-Fluordesoxyglukose im Vergleich zu 68Ga-DOTA-TOC bei Patienten mit einen 
hochproliferativen neuroendokrinen Tumor (G3) überlegen sind (Werner et al. 2017).  
Angesichts der hohen Bindungsaffinität von 68Ga-Pentixafor zum CXCR4, dem niedrigen 
Risikoprofil und der Signalstärke in der PET könnten sich in der Zukunft erfolgsversprechende 
diagnostische und therapeutische Optionen bei onkologischen Erkrankungen ergeben. 
Neoplasien mit einer verstärkten CXCR4-Expression könnten spezifisch identifiziert werden, 
um eine zielgerichtete Rezeptorradionuklidtherapie mit einem an Pentixafor gekoppelten 
Betastrahler wie 177Lutetium oder 90Yttrium durchzuführen. Weiterhin könnte 68Ga-
Pentixafor als Biomarker für das Therapieansprechen nach Radionuklidtherapie angewendet 
werden (Avanesov et al. 2015). 
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3 Ziele der Arbeit 
Ziel dieser Arbeit war die Untersuchung von verschiedenen gastroenteropankreatischen 
neuroendokrinen Neoplasien auf das Vorhandensein der Somatostatinrezeptoren SSTR1, 
SSTR2A, SSTR3, SSTR4 und SSTR5 sowie des Chemokinrezeptors CXCR4. Dazu wurden von 
den Tumoren immunhistochemische Färbungen angefertigt und mit Hilfe eines Scores, der 
sowohl die Färbeintensität als auch den Prozentsatz an positiv gefärbten Tumorzellen 
berücksichtigt, ausgewertet.  
Hierbei sollten folgende Punkte betrachtet werden: 
1. Die Beurteilung der Expressionsunterschiede zwischen Primärtumoren verschiedener 
intestinaler Lokalisationen (Pankreas, Duodenum-Ileum, Kolon-Rektum). 
2. Die Beurteilung der Expressionsunterschiede zwischen den Metastasen von 
Primärtumoren verschiedener intestinaler Lokalisationen (Pankreas, Duodenum-
Ileum, Kolon-Rektum). 
3. Die Gegenüberstellung der Expressionsunterschiede zwischen den Primärtumoren 
und den zugehörigen Metastasen. 
Weitere Fragestellungen umfassten u.a. das Ausmaß der Expression der verschiedenen 
Rezeptoren im Bezug zum Grading der gastroenteropankreatischen Neoplasien.  
Gastroenteropankreatische neuroendokrine Neoplasien stellen eine heterogene und seltene 
Entität dar. Durch eine präzise Kenntnis über die Verteilung der Expression der 
verschiedenen SSTRs in GEP-NEN, könnte diese Arbeit eine Grundlage darstellen, um die 
aktuellen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zu optimieren. 
Der CXCR4 spielt eine entscheidende Rolle in der Tumorprogression und Metastasierung. 
Deshalb sollte die Frage bearbeitet werden, ob sich die CXCR4-Expression in GEP-NEN für 
weitere diagnostische und therapeutische Zwecke eignet. 
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4 	Materialien und Methoden 
4.1 Materialien 
4.1.1 Tumorproben und Anfertigung der Paraffinschnitte 
Für die immunhistochemischen Untersuchungen wurden insgesamt 126 Tumorblöcke aus 
dem Labor für Zytologie und Pathologie Bad Berka sowie der Zentralklinik Bad Berka zur 
Verfügung gestellt. Dabei handelte es sich um in Paraffin eingebettete Proben von 
gastroenteropankreatischen Tumoren von 40 Patienten, bestehend aus Primärtumoren und 
Metastasen. 
Alle klinischen Angaben wurden aus den pathologischen Befunden und den ärztlichen 
Dokumenten der Patienten der Zentralklinik Bad Berka entnommen. Für diese retrospektive 
Untersuchung lag von der Ethikkommission der Landesärztekammer Thüringen ein positives 
Votum vor.  
Mit Hilfe eines Rotationsmikrotoms wurden aus den Paraffinblöcken Gewebeschnitte mit 
einer Dicke von 4 µm angefertigt, auf Poly-L-Lysin-beschichtete Objektträger aufgebracht 
und luftgetrocknet. 
4.1.2 Substanzen für die Immunhistochemie 
Aminoethylcarbazol (AEC)    BioGenex, San Ramon, CA, USA 
Ammoniak (25%)     Merck, Darmstadt, Deutschland 
DABCO      Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland 
Depex-Eindeckmittel     SERVA Elektrophoresis GmbH,  
       Heidelberg, Deutschland 
Dinatrium-Hydrogenphosphat-Dihydrat  Merck, Darmstadt, Deutschland  
(Na2HPO4 x 2H2O) 
Eosin       Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland 
Ethanol      Nordbrand, Nordhausen, Deutschland 
Glycerin      Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland 
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Kaliumchlorid (KCl)     Merck, Darmstadt, Deutschland 
Kaliumdihydrogenphosphat (KH2PO4)  Merck, Darmstadt, Deutschland 
Mayer´s Hämatoxylin     Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland 
Methanol      Merck, Darmstadt, Deutschland 
Mowiol 4-88      Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland 
Natriumchlorid (NaCl)    Merck, Darmstadt, Deutschland 
Natriumcitrat      Merck, Darmstadt, Deutschland 
Rinderserumalbumin (RSA)    Sigma-Aldrich, Steinheim, Deutschland 
Tris-Hydrochlorid     Carl Roth GmbH, Karlsruhe, Deutschland 
Wasserstoffperoxid (30%)    Merck, Darmstadt, Deutschland 
Xylol       Merck, Darmstadt, Deutschland 
Zitronensäure      Merck, Darmstadt, Deutschland 
4.1.3 Lösungen und Puffer 
Citrat-Puffer (0,01 M, pH 6,0) 
18 ml Stammlösung A 
82 ml Stammlösung B 
+ 900 ml Aqua bidest. 
 
 Stammlösung A (0,1 M) 
 21,01 g Zitronensäure (C6H5O7 x H2O) 
 in 1000 ml Aqua bidest. lösen 
 
 Stammlösung B (0,1 M) 
 29,41 g Natriumcitrat (C6H5Na3O7 x H2O) 
 in 1000 ml Aqua bidest. Lösen 
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PBS-Puffer (Phosphat-gepufferte Salzlösung, pH 7,4) 
8,18 g Natriumchlorid (NaCl) 
1,77 g Di-Natrium-Hydrogen-Phosphat-Dihydrat (Na2HPO4 x 2H2O) 
0,20 g Kaliumchlorid (KCl) 
0,24 g Kalium-Dihydrogenphosphat (KH2PO4) 
in 1000 ml Aqua bidest. lösen 
 
PBS-Puffer mit 1% RSA 
5 g RSA 
495 ml PBS-Puffer 
 
Färbelösung AEC für 10 ml (Verhältnis 1:5) 
8 ml Aqua bidest. 
2 ml fünffach konzentrierter Acetat-Puffer 
4 Tropfen AEC 
 
Blockierlösung 
10 ml PPBS/RSA 1% 
150 µl normales Ziegen- bzw. Pferdeserum 
 
Sekundär-Antikörper 
10 ml PBS/RSA 1% 
150 µl normales Ziegenserum 
50 µl biotinylierter Ziegen-Anti-Kaninchen-Antikörper 
 
Avidin-Peroxidase-Komplex 
10 ml PBS/RSA 1% 
200 µl Streptavidin (Lösung A) 
200 µl biotinylierte Meerrettichperoxidase (Lösung B) 
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Ammoniaklösung zur Hämatoxylin-Bläuung 
1,4 ml 25%iger Ammoniak 
auf 250 ml Aqua bidest. 
 
Wasserstoffperoxid-Methanol-Lösung 0,3% 
2 ml Wasserstoffperoxid 30% (H2O2) 
198 ml Methanol (CH3OH) 
 
Mowiol 
6 g Glycerin 
2,4 g Mowiol 4-88 
6 ml Aqua bidest. 
12 ml 0,2 M Tris-HCl (pH 8,5) 
25 mg/ml Lösung DABCO 
4.1.4 Geräte und sonstige Materialien 
Deckgläser     Menzel-Gläser, Braunschweig, Deutschland 
Glas-Färbeküvetten    Medite GmbH, Burgdorf, Deutschland 
Laborwaage     Sartorius AG, Göttingen, Deutschland 
Magnetrührer     Schott Instruments GmbH, Mainz, Deutschland 
Mikroskop Axio Imager A1   Carl Zeiss, Jena, Deutschland 
Mikrowelle CB 1271    Bomann, Kempen, Deutschland 
Plastikküvetten    Medite GmbH, Burgdorf, Deutschland 
Poly-L-Lysin-beschichtete Objektträger Thermo Scientific, Menzel-Gäser, Braunschweig, 
(Superfrost®plus)    Deutschland 
Rotationsmikrotom    Microm, Walldorf, Deutschland 
Sequenza®-Färbesysteme   Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA 
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4.2 Antikörper 
Bei der Auswahl der Primärantikörper muss zwischen monoklonalen und polyklonalen 
Antikörpern (AK) unterschieden werden.  
Das konventionelle Verfahren zur Herstellung von polyklonalen Antikörpern beruht auf einer 
Immunisierung von Versuchstieren (z.B. Mäuse, Kaninchen, Ziegen, Schafe). Nach der 
Injektion des Antigens können nach einigen Wochen die Antikörper im Serum der Tiere 
nachgewiesen werden. Die gewonnenen Antikörper bestehen aus einem Gemisch von 
Immunglobulinen, welche bereits vor der Immunisierung vorhanden waren, und den für das 
Antigen spezifischen Immunglobulinen. Aufgrund der hohen Anzahl an vorhandenen 
unterschiedlichen Antikörpern kann es zu unerwünschten Kreuzreaktionen mit anderen 
Proteinen als der gewünschten Zielstruktur kommen. 
Die Erzeugung von monoklonalen Antikörpern basiert auf der Hybridom-Technologie von 
Köhler und Milstein. Bei dieser Methode werden die Versuchstiere ebenso immunisiert. 
Nach erfolgtem Auslösen der Immunantwort werden aus der Milz der Tiere die B-
Lymphozyten isoliert. Anschließend erfolgt die Fusion der Antikörper-produzierenden B-
Lymphozyten mit Myelomzellen. Die schließlich gewonnenen „unsterblichen“ 
Hybridomzellen produzieren die spezifischen Antikörper für eine unbegrenzte Zeit und 
immer in der gleichen Qualität (Dübel et al. 2004). 
In der Tabelle 10 sind die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Primärantikörper 
zusammengestellt. 
Tabelle 10: Charakteristika der verwendeten Primärantikörper 
Humaner Rezeptor Antikörper Klonnummer Antigen Sequenz des Peptids 
(Aminosäurenummer) 
SSTR1 (377-391) UMB-7 11/12 ENLESGGVFRNGTCTSRITTL 
SSTR2 (355-369) UMB-1 97/1 ETQRTLLNGDLQTSI 
SSTR3 (398-418) UMB-5 31/10 QLLPQEASTGEKSSTMRISYL 
SSTR4 (366-388) 4802  CQQEALQPEPGRKRIPLTRTTTF 
SSTR5 (344-364) UMB-4 30/5 QEATPPAHRAAANGLMQTSKL 
CXCR4 (338–359) UMB-2 232/8 KGKRGGHSSVSTESESSSFHSS 
Ki-67-Antigen Ki-67 MIB-1 (FKELF)11 
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Primärantikörper 
Bei den Antikörpern UMB-1, UMB-2, UMB-4, UMB-5 und UMB-7 handelt es sich um 
monoklonale Kaninchen-Antikörper, welche selektiv an das spezifische Antigen am 
carboxyterminalen Ende der SSTR oder des CXCR4 binden. Der Anti-SSTR4-Antikörper 4802 
ist ein polyklonaler Antikörper. Die Zellklone für die Herstellung der verwendeten 
monoklonalen Antikörper wurden im Auftrag des Instituts für Pharmakologie und 
Toxikologie des Universitätsklinikums Jena von der Firma Epitomics (Burlingame, CA, USA) 
hergestellt und zur Verfügung gestellt. Der polyklonale Anti-SSTR4-Antikörper wurde von der 
Firma Gramsch Laboratories (Schwabhausen, Deutschland) erworben. Der monoklonale 
Maus-Anti-Ki-67-Antikörper (MIB-1) wurde von der Firma DAKO (Glostrup, Dänemark) 
bezogen. Die Verdünnung der Primärantikörper erfolgte entsprechend der Tabelle 11. 
Tabelle 11: Verdünnung der verwendeten Antikörper 
Antikörper humaner Rezeptor/Antigen Verdünnung 
UMB-7 hSSTR1 1:25 
UMB-1 SSTR2A 1:10 
UMB-5 hSSTR3 1:20 
(4802) hSSTR4 0,5 µg/ml 
UMB-4 hSSTR5 1:10 
UMB-2 CXCR4 1:2 (1+1) 
Ki-67 (MIB-1) Ki-67-Antigen 1:50 
 
Sekundärantikörper 
Bei den Immunfärbungen zum Nachweis der SSTRs und des CXCR4 wurde ein Ziegen-Anti-
Kaninchen-Antikörper und beim Nachweis des Ki-67-Antigens ein Pferd-Anti-Maus-
Antikörper als Sekundärantikörper eingesetzt, der kovalent an Biotin gekoppelt ist und 
artspezifisch an den Primärantikörper bindet. Die Sekundärantikörper stammten aus den 
Vectastain-ABC Kits „rabbit“ oder „mouse“ der Firma Vector Laboratories (Burlingame, CA, 
USA).  
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4.3.2 Durchführung der immunhistochemischen Färbungen 
Folgendes standardisiertes Protokoll wurde zur immunhistochemischen Darstellung der 
SSTR-Subtypen, des Chemokinrezeptors CXCR4 und des Proliferationsmarkers Ki-67 
angewendet: 
4.3.2.1 Entparaffinieren der Schnitte und Antigen-Demaskierung  
Im ersten Schritt wurden die Objektträger in Glasküvetten einsortiert. Anschließend folgten 
folgende Arbeitsschritte: 
1. Entparaffinieren 
Die Proben wurden durch eine dreimalige Inkubation für jeweils 20 Minuten in Xylol 
entparaffiniert. 
2. Entfernung des Xylols 
Die Entfernung des Xylols erfolgte durch eine dreimalige Inkubation für jeweils 20 
Minuten in 100%igem Ethanol. 
3. Blockierung der endogenen Peroxidase 
Um unspezifische Färbungen zu verhindern, wurden nun die Proben für 45 Minuten in 
einer Lösung aus Methanol und 0,3%igem H2O2 inkubiert. 
4. Rehydrierung 
Die Rehydrierung der Schnitte erfolgte in einer absteigenden Alkoholreihe nach 
folgendem Schema: 
  95% Ethanol 2 min 
  95% Ethanol 2 min 
  80% Ethanol 2 min 
  70% Ethanol 2 min 
  Aqua bidest. 5 min 
  Aqua bidest. 5 min 
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Für den nachfolgenden Schritt wurden die Objektträger aus den Glas-Küvetten in mit Citrat-
Puffer (0,01 M, pH 6,0) gefüllte Plastik-Küvetten umsortiert. 
5. Antigen-Demaskierung 
In formalinfixiertem Gewebe bilden sich über Aldehydverbindungen Quervernetzungen 
zwischen den Proteinen. Diese können die Antigen-Antikörper-Reaktion beeinflussen; 
das Epitop des Antigens ist maskiert. Um eine bessere Antigen-Antikörper-Reaktion und 
somit eine höhere Signalintensität zu erreichen, sind verschiedene Verfahren zur 
Antigendemaskierung entwickelt worden. 
Neben der enzymatischen Behandlung hat sich Anfang der 1990er Jahre eine 
hitzeinduzierte Demaskierung durchgesetzt. Eine handelsübliche Mikrowelle mit 600 – 
800 Watt kommt hier zum Einsatz. Durch die Verwendung eines Citratpuffers (pH 6,0) 
wird eine zusätzliche Verbesserung des Ergebnisses erreicht (Shi et al. 1991). 
Die Demaskierung wurde nach folgendem Schema durchgeführt: 
  Kochen für 8 min 
  Abkühlen für 4 min 
  Kochen für 4 min 
  Abkühlen für 4 min 
  Kochen für 4 min 
Anschließend mussten die Präparate auf handwarm abkühlen (ca. 30 min) und für 
mindestens 5 Minuten in Aqua bidest. gestellt werden. 
6. pH-Pufferung 
Zur Absättigung der unterschiedlichen Ladungen innerhalb des Gewebes und um 
unspezifische Bindungen zu verhindern, wurden die Präparate anschließend für weitere 
5 Minuten in PBS/RSA 1% inkubiert. 
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4.3.2.2 Antikörperbindung und Färbung 
Für die weiteren Arbeitsschritte wurden nun die Objektträger aus den Plastikküvetten in 
Sequenza®-Färbesysteme (Firma Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) einsortiert. 
Durch Einbringen der Präparate entsteht ein kapillärer Spalt zwischen Objektträger und 
Sequenza®-Färbesystem, über welchen die weiteren Lösungen zugegeben werden können. 
Folgende Arbeitsschritte wurden anschließend durchgeführt: 
1. pH-Pufferung 
Auf jeden Objektträger wurden 1500 µl PBS/RSA 1% aufgetragen. Dies erfolgte zur 
Absättigung unterschiedlicher Ladungen innerhalb des Gewebes und um die Richtigkeit 
der Positionierung der Objektträger in den Sequenza®-Färbesystemen zu prüfen. 
2. Blockierung 
Um Hintergrundfärbungen zu vermeiden, erfolgte eine Blockierung mit 150 µl normalem 
Ziegen- oder Pferdeserum, da der verwendete Sekundärantikörper aus der Ziege (SSTRs, 
CXCR4) oder dem Pferd (Ki-67) stammte. 
3. Bindung des Antikörpers 
Anschließend wurden 300 µl des spezifischen Antikörpers aufgetragen, welcher an den 
entsprechenden Rezeptor binden sollte. Es folgte eine abgedeckte Inkubation, um eine 
Austrocknung zu vermeiden, über Nacht bei 4⁰C. 
4. Waschen der Schnitte 
Am nächsten Tag wurden die Schnitte zweimal mit 1500 µl PBS/RSA 1% gewaschen, um 
nicht oder unspezifisch gebundene Antikörper zu entfernen. 
5. Bindung des Sekundärantikörpers 
Es wurden anschließend 150 µl Sekundärantikörper aufgetragen und anschließend die 
Präparate für 30 Minuten inkubiert. 
6. Waschen der Schnitte 
Es folgte ein erneutes Spülen der Schnitte mit 1500 µl PBS/RSA 1%, um nicht oder 
unspezifisch gebundene Antikörper zu entfernen. 
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7. Bindung des Avidin-Peroxidase-Komplexes 
Dann erfolgten die Zugabe von 150 µl des enzymgekoppelten Komplexes und eine 
anschließende Inkubation für 30 Minuten. 
8. Waschen der Schnitte 
Danach wurden die Schnitte erneut mit 1500 µl PBS/RSA 1% gespült, um nicht oder 
unspezifisch gebundene Komplexe zu entfernen. 
9. Färbung der antikörpergebundenen Bereiche 
Die Färbung erfolgte mit 2 mal 150 µl der Chromogen-Lösung 3-Amino-9-Ethyl-
Carbazol (AEC) und anschließender Inkubation für 2 mal 15 Minuten. 
Die Färbung der antikörpergebundenen Bereiche wurde wiederholt, um eine 
Signalverstärkung zu erreichen. 
10. Stoppen der Reaktion 
Durch anschließendes Spülen mit 1500 µl Aqua bidest. wurde die Färbereaktion des 
Chromogens gestoppt. 
4.3.2.3 Gegenfärbung mit Hämatoxylin 
Für die Hämatoxylin-Gegenfärbung wurden die Objektträger aus den Sequenza®-
Färbesystemen in Glas-Färbeküvetten zurücksortiert. Die Gegenfärbung der Gewebeschnitte 
mit Mayer’s Hämatoxylin ermöglicht eine bessere Orientierung bei der Beurteilung der 
Präparate. 
Die Gegenfärbung erfolgte nach folgendem Schema: 
1. Waschen der Präparate mit Aqua bidest. für 1 Minute 
2. Gegenfärbung der Zellkerne mit Mayer`s Hämatoxylin für 50 Sekunden 
3. Waschen der Präparate für 2,5 Minuten in mehrmals gewechseltem Aqua bidest. 
4. Fünfmaliges Eintauchen der Präparate in Ammoniakwasser zur Hämatoxylin-Bläuung 
5. Waschen der Präparate für 2,5 Minuten in mehrmals gewechseltem Aqua bidest. 
4.3.2.4 Eindecken der Präparate 
Die Präparate wurden abschließend mit Mowiol und Deckgläsern eingedeckt. 
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4.4 Auswertung 
4.4.1 Immunhistochemie 
Die semiquantiative Analyse der immunhistochemisch gefärbten Tumorproben erfolgte 
lichtmikroskopisch mit Hilfe des Immunreaktiven Scores (IRS) nach Remmele und Stegner 
(1987). Die erste immunhistochemische Evaluierung von Östrogen- und 
Progesteronrezeptoren mit diesem Score erfolgte in Geweben von Mamma-Karzinomen. 
Auch zur Beurteilung der Expression von Somatostatin-Rezeptoren in neuroendokrinen 
Neoplasien stellt der IRS ein geeignetes Verfahren dar (Specht et al. 2015). Die Bewertung 
der Tumorpräparate anhand des IRS ist in Tabelle 12 dargestellt. Hier wurden die Intensität 
der Färbung und der prozentuale Anteil der gefärbten Zellen im Gewebe berücksichtigt.  
Die Berechnung des IRS erfolgt nach folgender Formel:  
 IRS = Score (Anteil positiver Zellen) x Score (Färbeintensität) 
Somit ergibt sich ein IRS-Wert zwischen 0 und 12. 
Tabelle 12: Immunreaktiver Score (IRS) nach Remmele und Stegner 
Score Anteil positiver Zellen Färbeintensität 
0 keine positiven Zellen keine Farbreaktion 
1 <10% positive Zellen schwache Färbereaktion 
2 10–50% positive Zellen mäßige Färbereaktion 
3 51–80% positive Zellen starke Färbereaktion 
4 >80% positive Zellen - 
 
Die Auswertung des Ki-67 erfolgte durch eine mikroskopische Untersuchung der einzelnen 
Präparate. Es wurde eine Auszählung der Ki-67-positiven Zellkerne in 10 Gesichtsfeldern bei 
einer 400-fachen Vergrößerung durchgeführt. Daraus ergab sich der Prozentsatz an Ki-67-
positiven-Zellen.  
4.4.2 Statistik 
Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe des Programms IBM® SPSS® 
Statistics in der Version 21.0. Als erstes erfolgte die Überprüfung der Daten auf 
Normalverteilung durch den Kolmogorow-Smirnov-Test, die sich für keinen der untersuchten 
Parameter bestätigte.  
52   Materialien und Methoden 
Zunächst wurden die klinischen Daten und die in der immunhistochemischen Analyse 
gewonnenen Expressionsdaten für die SSTR1-5, den CXCR4 und das Ki-67 von allen 
Tumorproben zusammengenommen, von den Primärtumoren verschiedener Lokalisationen, 
von den Metastasen unterschiedlicher Herkunft, von den verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen und den dazugehörigen Metastasen zusammengenommen 
(sowie aufgegliedert nach den Grading-Klassen) als deskriptive Häufigkeitsverteilungen im 
Form von Balkendiagrammen und Tabellen dargestellt.  
Mit dem Mann-Whitney-Test wurde anschließend überprüft, ob es einen Unterschied in der 
Rezeptor- oder Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen Primärtumoren und den 
dazugehörigen Metastasen, zwischen den Primärtumoren unterschiedlicher Lokalisation 
oder zwischen den Metastasen unterschiedlicher Herkunft gibt. Weiterhin wurde analysiert, 
ob sich Unterschiede zwischen den verschieden Grading-Klassen zeigen. 
Um eine Erhöhung der Fallzahl der untersuchten Primärtumorlokalisationen zu erreichen, 
wurden dabei die Tumore des Duodenums und des Ileums und die Tumore des Kolons, der 
Appendix und des Rektums jeweils in einer Gruppe zusammengefasst. 
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62   Ergebnisse 
5.3.3.1 Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in allen Primärtumoren und in 
allen Metastasen aller Lokalisationen 
Die Tabelle 13 zeigt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Primärtumoren (PT) und 
den Metastasen (MTS) bezüglich der Expressionsintensität der SSTR1-5, des CXCR4 und der 
Höhe des Ki-67-Indexes. Es konnten hierbei keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Primärtumoren und den Metastasen verzeichnet werden. 
Tabelle 13: Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in allen Proben zusammengenommen 
 Primärtumore Metastasen p-Wert 
SSTR1-Expression (IRS) N=50 N=76 0,854 
Mittelwert ± SD 3,06 ± 2,01 3,16 ± 2,08  
Median 3 3  
Minimum 0 0  
Maximum 9 8  
SSTR2A-Expression (IRS) N=50 N=76 0,988 
Mittelwert ± SD 8,50 ± 3,55 8,41 ± 3,46  
Median 8 9  
Minimum 1 0  
Maximum 12 12  
SSTR3-Expression (IRS) N=50 N=76 0,200 
Mittelwert ± SD 3,98 ± 2,26 4,47 ± 2,05  
Median 4 4  
Minimum 0 0  
Maximum 9 9  
SSTR4-Expression (IRS) N=50 N=76 0,657 
Mittelwert ± SD 3,82 ± 3,02 3,58 ± 2,93  
Median 3 3  
Minimum 0 0  
Maximum 12 12  
SSTR5-Expression (IRS) N=50 N=76 0,252 
Mittelwert ± SD 4,40 ± 2,73 4,92 ± 2,43  
Median 4 4  
Minimum 0 0  
Maximum 12 12  
CXCR4-Expression (IRS) N=50 N=76 0,669 
Mittelwert ± SD 3,70 ± 3,07 3,62 ± 2,59  
Median 2,50 3,50  
Minimum 0 0  
Maximum 12 12  
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Ki-67-Index N=49 N=72 0,538 
Mittelwert ± SD 13,47 ± 19,59 14,24 ± 20,10  
Median 5 5  
Minimum 1 1  
Maximum 80 80  
 
5.3.3.2 Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren des 
Pankreas und in den entsprechenden Metastasen 
In Tabelle 14 sind die Ergebnisse der Analyse des Ausmaßes der Expression der SSTR1-5 und 
des CXCR4 sowie die Höhe des Ki-67-Indexes in pankreatischen neuroendokrinen Neoplasien 
im Vergleich zu den entsprechenden Metastasen zusammengefasst. Hierbei konnte eine 
nicht signifikante, jedoch starke Tendenz zu einem Unterschied in der SSTR1- (p=0,065) und 
SSTR3-Expression (p=0,088) zwischen den Primärtumoren und den Metastasen, mit höheren 
Werten bei den Metastasen, festgestellt werden.  
Weiterhin war ein signifikanter Unterschied zwischen den Primärtumoren und den 
Metastasen für die SSTR5-Expression nachweisbar (p=0,036). Auch hier lagen die Werte der 
Metastasen über denen der Primärtumore.  
Für die Expressionsintensität aller übrigen Rezeptoren sowie für den Ki-67-Index waren keine 
statistisch signifikanten Unterschiede zu detektieren. 
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Tabelle 14: Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren des Pankreas und in den 
entsprechenden Metastasen. *:p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 Pankreas Primärtumore 
N=15 
Pankreas Metastasen 
N=17 
p-Wert 
SSTR1-Expression (IRS)   0,065 
Mittelwert ± SD 2,73 ± 2,01 4,06 ± 2,22  
Median 2 4  
Minimum 0 0  
Maximum 6 8  
SSTR2A-Expression (IRS)   0,250 
Mittelwert ± SD 8,47 ± 3,29 9,53 ± 3,28  
Median 8 12  
Minimum 1 2  
Maximum 12 12  
SSTR3-Expression (IRS)   0,088 
Mittelwert ± SD 2,93 ± 2,21 4,59 ± 2,42  
Median 4 4  
Minimum 0 1  
Maximum 6 9  
SSTR4-Expression (IRS)   0,321 
Mittelwert ± SD 3,87 ± 3,24 4,76 ± 3,21  
Median 3 4  
Minimum 0 0  
Maximum 12 12  
SSTR5-Expression (IRS)   0,036* 
Mittelwert ± SD 3,60 ± 2,50 5,29 ± 1,89  
Median 2 6  
Minimum 0 2  
Maximum 9 9  
CXCR4-Expression (IRS)   0,540 
Mittelwert ± SD 4,67 ± 3,71 3,65 ± 3,04  
Median 4 4  
Minimum 0 0  
Maximum 12 12  
Ki-67-Index   0,795 
Mittelwert ± SD 14,36 ± 21,13 16,06 ± 20,81  
Median 5 5  
Minimum 1 1  
Maximum 80 80  
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5.3.3.3 Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren des 
Duodenums und Ileums und in den entsprechenden Metastasen 
Die Ergebnisse der Analyse des Ausmaßes der Expression der SSTR1-5, des CXCR4 und des Ki-
67-Indexes in neuroendokrinen Neoplasien des Duodenums und Ileums im Vergleich zu den 
entsprechenden Metastasen zeigt die Tabelle 15. 
Hierbei konnte ein deutlicher, jedoch grenzwertig nicht signifikanter (p=0,054) Unterschied 
in der SSTR2A-Expression zwischen den Primärtumoren und den Metastasen verzeichnet 
werden, mit niedrigeren Werten bei den Metastasen. Eine ähnliche Tendenz (p=0,083) zeigte 
sich auch für den SSTR1. 
Tabelle 15: Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren des Duodenums und Ileums 
und in den entsprechenden Metastasen 
 Duodenum / Ileum 
Primärtumor 
N=21 
Duodenum / Ileum 
Metastasen 
N=37-41 
p-Wert 
SSTR1-Expression (IRS)  N=41 0,083 
Mittelwert ± SD 3,05 ± 1,59 2,39 ± 1,71  
Median 4 2  
Minimum 0 0  
Maximum 6 8  
SSTR2A-Expression (IRS)  N=41 0,054 
Mittelwert ± SD 10,24 ± 2,48 8,49 ± 3,26  
Median 12 9  
Minimum 4 0  
Maximum 12 12  
SSTR3-Expression (IRS)  N=41 0,671 
Mittelwert ± SD 4,52 ± 1,94 4,24 ± 1,99  
Median 4 4  
Minimum 2 0  
Maximum 8 8  
SSTR4-Expression (IRS)  N=41 0,358 
Mittelwert ± SD 3,19 ± 3,06 2,27 ± 1,93  
Median 2 2  
Minimum 0 0  
Maximum 12 8  
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SSTR5-Expression (IRS)  N=41 0,373 
Mittelwert ± SD 5,00 ± 2,86 4,46 ± 2,48  
Median 4 4  
Minimum 0 0  
Maximum 12 12  
CXCR4-Expression (IRS)  N=41 0,696 
Mittelwert ± SD 3,24 ± 2,14 3,24 ± 1,65  
Median 2 3  
Minimum 0 0  
Maximum 8 6  
Ki-67-Index  N=37 0,179 
Mittelwert ± SD 5,43 ± 10,77 6,43 ± 10,45  
Median 2 3  
Minimum 1 1  
Maximum 50 59  
 
5.3.3.4 Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren des Kolons 
und Rektums und in den entsprechenden Metastasen 
Tabelle 16 zeigt die Ergebnisse der Auswertung der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in 
Primärtumoren von neuroendokrinen Neoplasien des Kolons und Rektums und in den 
entsprechenden Metastasen. Insgesamt waren keine statistisch nachweisbaren 
Unterschiede zwischen den Primärtumoren und den Metastasen nachweisbar. 
Tabelle 16: Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren des Kolons und Rektums und 
in den entsprechenden Metastasen 
 Kolon / Rektum Primärtumor 
N = 14 
Kolon / Rektum Metastasen 
N =16  
p-Wert 
SSTR1-Expression (IRS)   0,479 
Mittelwert ± SD 3,43 ± 2,59 3,81 ± 2,01  
Median 3,5 4  
Minimum 0 0  
Maximum 9 8  
SSTR2A-Expression (IRS)   0,462 
Mittelwert ± SD 5,93 ± 3,81 6,75 ± 3,85  
Median 6 6  
Minimum 1 1  
Maximum 12 12  
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SSTR3-Expression (IRS)   0,361 
Mittelwert ± SD 4,29 ± 2,52 4,88 ± 1,92  
Median 4 6  
Minimum 1 2  
Maximum 9 9  
SSTR4-Expression (IRS)   0,704 
Mittelwert ± SD 4,71 ± 2,70 5,13 ± 2,89  
Median 5 5  
Minimum 0 1  
Maximum 9 9  
SSTR5-Expression (IRS)   0,318 
Mittelwert ± SD 4,36 ± 2,73 5,44 ± 2,78  
Median 4 5  
Minimum 0 2  
Maximum 9 12  
CXCR4-Expression (IRS)   0,498 
Mittelwert ± SD 3,36 ± 3,47 4,06 ± 3,69  
Median 2 3  
Minimum 0 0  
Maximum 12 12  
Ki-67-Index   0,786 
Mittelwert ± SD 24,64 ± 23,51 28,06 ± 27,91  
Median 21,5 22,5  
Minimum 1 1  
Maximum 80 80  
 
5.3.3.5 Ausmaß der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in den verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen und in den zugehörigen Metastasen 
zusammengenommen 
Tabelle 17 und 18 demonstrieren die SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression der 
verschiedenen Primärtumorlokalisationen und der dazugehörigen Metastasen 
zusammengenommen.  
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Tabelle 17: SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression der verschiedenen Primärtumorlokalisationen und deren 
Metastasen zusammengenommen. PT: Primärtumore, MTS: Metastasen 
 Pankreas 
PT+MTS 
Duodenum / Ileum 
PT+MTS 
Kolon / Rektum 
PT+MTS 
SSTR1-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 3,44 ± 2,20 2,61 ± 1,69 3,63 ± 2,27 
Median 3,50 2 4 
Minimum 0 0 0 
Maximum 8 8 9 
SSTR2A-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 9,03 ± 3,28 9,08 ± 3,12 6,37 ± 3,79 
Median 9 9 6 
Minimum 1 0 1 
Maximum 12 12 12 
SSTR3-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 3,81 ± 2,44 4,34 ± 1,97 4,60 ± 2,21 
Median 4 4 4 
Minimum 0 0 1 
Maximum 9 8 9 
SSTR4-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 4,34 ± 3,21 2,58 ± 2,39 4,93 ± 2,77 
Median 4 2 5 
Minimum 0 0 0 
Maximum 12 12 9 
SSTR5-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 4,50 ± 2,33 4,65 ± 2,61 4,93 ± 2,77 
Median 4 4 4 
Minimum 0 0 0 
Maximum 9 12 12 
CXCR4-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 4,13 ± 3,36 3,24 ± 1,82 3,73 ± 3,55 
Median 4 2,50 2 
Minimum 0 0 0 
Maximum 12 8 12 
Ki-67-Index    
Mittelwert ± SD 15,29 ± 20,63 6,07 ± 10,49 26,47 ± 25,57 
Median 5 2,50 21,50 
Minimum 1 1 1 
Maximum 80 59 80 
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Zwischen den Primärtumoren und den dazugehörigen Metastasen des Duodenum-Ileums im 
Vergleich zu denen des Kolon-Rektums fand sich ein signifikanter Unterschied in der SSTR1- 
(p=0,025), SSTR2A- (p=0,001), SSTR4- (p<0,001) und Ki-67- (p<0,001) Expression. Hierbei 
zeigten sich beim SSTR1, beim SSTR4 und beim Ki-67 zum Teil deutlich höhere und beim 
SSTR2A deutlich niedrigere IRS-Werte bei den Primärtumoren und Metastasen des Kolon-
Rektums im Vergleich zum Duodenum/Ileum. 
Beim Vergleich zwischen den Primärtumoren und Metastasen des Pankreas und denen des 
Kolon-Rektums zeigte sich ebenfalls ein Unterschied. Hier war die SSTR2A-Expression in den 
NEN des Pankreas signifikant (p=0,006) höher als in den Tumoren des Kolon-Rektums.  
Auch zwischen den Primärtumoren und Metastasen des Pankreas und denen des 
Duodenum-Ileums konnte ein signifikanter Unterschied in der SSTR4- (p=0,006) und Ki-67- 
(p=0,004) Expression aufgezeigt werden. Hier lagen die IRS-Werte in den aus dem Pankreas 
stammenden Tumoren höher als in denen aus dem Duodenum-Ileum.  
Tabelle 18: Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in den Primärtumoren und in den zugehörigen 
Metastasen zusammengenommen (PT+MTS) zwischen den verschiedenen Primärtumorlokalisationen. PT: 
Primärtumore, MTS: Metastasen, *:p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 Pankreas (PT+MTS) 
vs. Duodenum / 
Ileum (PT+MTS) 
Pankreas (PT+MTS) 
vs. Kolon / Rektum 
(PT+MTS) 
Duodenum / Ileum 
(PT+MTS) vs. Kolon 
/ Rektum (PT+MTS) 
SSTR1-Expression (IRS)    
p-Wert 0,068 0,813 0,025* 
SSTR2A-Expression (IRS)    
p-Wert 0,980 0,006* 0,001* 
SSTR3-Expression (IRS)    
p-Wert 0,224 0,224 0,760 
SSTR4-Expression (IRS)    
p-Wert 0,006* 0,326 <0,001* 
SSTR5-Expression (IRS)    
p-Wert 0,977 0,634 0,589 
CXCR4-Expression (IRS)    
p-Wert 0,404 0,395 0,679 
Ki-67-Index    
p-Wert 0,004* 0,158 <0,001* 
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5.3.3.6 Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen 
Aus Tabelle 19 ist die Expression der SSTR1-5, des CXCR4 und des Ki-67, aufgegliedert nach 
den verschiedenen Primärtumorlokalisationen (Pankreas, Duodenum-Ileum und Kolon-
Rektum), zu ersehen. Tabelle 20 zeigt die Ergebnisse der statistischen Analyse in Bezug auf 
Unterschiede in der Rezeptorexpression zwischen den Primärtumoren der verschiedenen 
Lokalisationen. 
Tabelle 19: SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in den Primärtumoren, aufgegliedert nach den 
verschiedenen Lokalisationen 
 Pankreas 
Primärtumor 
N = 15 
Duodenum / Ileum 
Primärtumor 
N = 21 
Kolon / Rektum 
Primärtumor  
N = 14 
SSTR1-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 2,73 ± 2,01 3,05 ± 1,59 3,43 ± 2,59 
Median 2 4 3,5 
Minimum 0 0 0 
Maximum 6 6 9 
SSTR2A-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 8,47 ± 3,29 10,24 ± 2,48 5,93 ± 3,81 
Median 8 12 6 
Minimum 1 4 1 
Maximum 12 12 12 
SSTR3-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 2,93 ± 2,21 4,52 ± 1,94 4,29 ± 2,52 
Median 4 4 4 
Minimum 0 2 1 
Maximum 6 8 9 
SSTR4-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 3,87 ± 3,24 3,19 ± 3,06 4,71 ± 2,70 
Median 3 2 5 
Minimum 0 0 0 
Maximum 12 12 9 
SSTR5-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 3,60 ± 2,50 5,00 ± 2,86 4,36 ± 2,73 
Median 2 4 4 
Minimum 0 0 0 
Maximum 9 12 9 
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CXCR4-Expression (IRS)    
Mittelwert ± SD 4,67 ± 3,71 3,24 ± 2,14 3,36 ± 3,47 
Median 4 2 2 
Minimum 0 0 0 
Maximum 12 8 12 
Ki-67-Index    
Mittelwert ± SD 14,36 ± 21,13 5,43 ± 10,77 24,64 ± 23,51 
Median 5 2 21,5 
Minimum 1 1 1 
Maximum 80 50 80 
 
Hierbei zeigte sich ein hochsignifikanter Unterschied in der SSTR2A-Expression zwischen den 
Primärtumoren des Duodenum-Ileums und des Kolon-Rektums (p<0,001). Eine Tendenz zu 
einem Unterschied zeigte sich auch zwischen den Primärtumoren des Pankreas und denen 
des Duodenum-Ileums (p=0,093) sowie zwischen den Primärtumoren des Pankreas und 
denen des Kolon-Rektums (p=0,075). Insgesamt war die SSTR2A-Expression in den NEN des 
Duodenum-Ileums am höchsten, gefolgt von denen des Pankreas und am niedrigsten in den 
Tumoren aus dem Kolon-Rektum (Tabelle 19). 
Ein signifikanter Unterschied war auch in der SSTR3-Expression zwischen den Primärtumoren 
des Pankreas und den NEN des Duodenum-Ileums zu verzeichnen (p=0,044). Hier lag die 
SSTR3-Expression (ähnlich wie beim SSTR2A) in den Tumoren Duodenum-Ileums deutlich 
über den Werten der NEN des Pankreas. 
In Bezug auf die Ki-67-Expression zeigte sich sowohl zwischen den Primärtumoren des 
Pankreas und denen des Duodenum-Ileums als auch zwischen den Primärtumoren des 
Duodenums-Ileums und denen des Kolon-Rektums ein signifikanter Unterschied. Anders als 
bei der SSTR2A- und SSTR3-Expression fanden sich hier die höchsten Werte bei den 
Primärtumoren des Kolon-Rektums, gefolgt von denen des Pankreas und schließlich denen 
des Duodenum-Ileums (Tabelle 19 und 20). 
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Tabelle 20: Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen (PT). *: p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 PT Pankreas vs. PT 
Duodenum / Ileum 
PT Pankreas vs. PT 
Kolon / Rektum 
PT Duodenum / 
Ileum vs. PT Kolon / 
Rektum 
SSTR1-Expression (IRS)    
p-Wert 0,468 0,413 0,902 
SSTR2A-Expression (IRS)    
p-Wert 0,093 0,075 <0,001* 
SSTR3-Expression (IRS)    
p-Wert 0,044* 0,221 0,581 
SSTR4-Expression (IRS)    
p-Wert 0,475 0,309 0,076 
SSTR5-Expression (IRS)    
p-Wert 0,145 0,436 0,504 
CXCR4-Expression (IRS)    
p-Wert 0,296 0,199 0,592 
Ki-67-Index    
p-Wert 0,023* 0,249 0,006* 
 
5.3.3.7 Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den Metastasen 
der verschiedenen Primärtumorlokalisationen 
In Tabelle 21 sind die Ergebnisse der immunhistochemischen Analyse der SSTR1-5-, CXCR4- 
und Ki-67-Expression in den untersuchten Metastasen, aufgegliedert nach der 
Primärtumorlokalisation, dargestellt. 
Tabelle 21: SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in den Metastasen (MTS) der verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen 
 Pankreas  
MTS 
N = 17 
Duodenum / Ileum  
MTS 
N = 37-41 
Kolon / Rektum  
MTS 
N = 16 
SSTR1-Expression (IRS)  N=41  
Mittelwert ± SD 4,06 ± 2,22 2,39 ± 1,71 3,81 ± 2,00 
Median 4 2 4 
Minimum 0 0 0 
Maximum 8 8 8 
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SSTR2A-Expression (IRS)  N=41  
Mittelwert ± SD 9,53 ± 3,28 8,49 ± 3,26 6,75 ± 3,85 
Median 12 9 6 
Minimum 2 0 1 
Maximum 12 12 12 
SSTR3-Expression (IRS)  N=41  
Mittelwert ± SD 4,59 ± 2,42 4,24 ± 1,99 4,88 ± 1,92 
Median 4 4 6 
Minimum 1 0 2 
Maximum 9 8 9 
SSTR4-Expression (IRS)  N=41  
Mittelwert ± SD 4,76 ± 3,21 2,27 ± 1,93 5,13 ± 2,89 
Median 4 2 5 
Minimum 0 0 1 
Maximum 12 8 9 
SSTR5-Expression (IRS)  N=41  
Mittelwert ± SD 5,29 ± 1,89 4,46 ± 2,48 5,44 ± 2,78 
Median 6 4 5 
Minimum 2 0 2 
Maximum 9 12 12 
CXCR4-Expression (IRS)  N=41  
Mittelwert ± SD 3,65 ± 3,04 3,24 ± 1,65 4,06 ± 3,69 
Median 4 3 3 
Minimum 0 0 0 
Maximum 12 6 12 
Ki-67-Index  N=37  
Mittelwert ± SD 16,06 ± 20,81 6,43 ± 10,45 28,06 ± 27,91 
Median 5 3 22,5 
Minimum 1 1 1 
Maximum 80 59 80 
 
Tabelle 22 veranschaulicht die statistischen Unterschiede in Bezug auf die 
Untersuchungsparameter zwischen den Metastasen der verschieden lokalisierten 
Primärtumore. 
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Tabelle 22: Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den Metastasen (MTS) der 
verschiedenen lokalisierten Primärtumore. *: p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 MTS Pankreas vs. MTS 
Duodenum / Ileum 
MTS Pankreas vs. 
MTS Kolon / 
Rektum 
MTS Duodenum / Ileum 
vs. MTS Kolon / Rektum 
SSTR1-Expression (IRS)    
p-Wert 0,004* 0,602 0,008* 
SSTR2A-Expression (IRS)    
p-Wert 0,205 0,044* 0,106 
SSTR3-Expression (IRS)    
p-Wert 0,805 0,591 0,338 
SSTR4-Expression (IRS)    
p-Wert 0,003* 0,675 <0,001* 
SSTR5-Expression (IRS)    
p-Wert 0,086 0,941 0,186 
CXCR4-Expression (IRS)    
p-Wert 0,845 1,000 0,904 
Ki-67-Index    
p-Wert 0,051 0,375 0,014* 
 
Signifikante Unterschiede zeigten sich für die SSTR1-Expression zwischen den Metastasen 
von Primärtumoren des Pankreas und denen des Duodenums-Ileums (p=0,004) sowie 
zwischen den Metastasen von Primärtumoren des Duodenum-Ileums und denen des Kolon-
Rektums (p=0,008). Hierbei war die SSTR1-Expression in den Metastasen von Primärtumoren 
des Pankreas am höchsten, gefolgt von denen des Kolon-Rektums und schließlich des 
Duodenum-Ileums (siehe Tabelle 21 und 22). 
In Bezug auf die SSTR2A-Expression konnte ein signifikanter Unterschied zwischen den 
Metastasen von Primärtumoren des Pankreas und denen des Kolon-Rektums (p=0,044) 
verzeichnet werden, mit höheren Werten bei den Metastasen von Primärtumoren des 
Pankreas (siehe Tabelle 21 und 22). 
Ein signifikanter Unterschied zeigte sich auch hinsichtlich der SSTR4-Expression bei den 
Metastasen von Primärtumoren des Pankreas und denen des Duodenum-Ileums (p=0,003) 
sowie zwischen den Metastasen von Primärtumoren des Duodenum-Ileums und denen des 
Kolon-Rektums (p<0,001). Hier waren die Werte der Metastasen von Primärtumoren des 
Kolon-Rektums und auch des Pankreas deutlich höher als die der Metastasen von 
Primärtumoren des Duodenum-Ileums (siehe Tabelle 21 und 22). 
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Auch beim SSTR5 fanden sich tendenziell höhere Werte bei den Metastasen von 
Primärtumoren des Kolon-Rektums und von den Primärtumoren des Pankreas im Vergleich 
zu denen des Duodenum-Ileums (siehe Tabelle 21 und 22). 
Beim Ki-67-Index lagen schließlich die Werte bei den Metastasen von Primärtumoren des 
Kolon-Rektums, aber auch des Pankreas signifikant über den Werten der Metastasen der 
Primärtumore des Duodenum-Ileums (siehe Tabelle 21 und 22). 
5.3.3.8 SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren und  Metastasen in 
Abhängigkeit vom Grading 
Tabelle 23 zeigt die Ergebnisse der immunhistochemischen Untersuchung der SSTR1-5-, 
CXCR4- und Ki-67-Expression von allen Primärtumoren und Metastasen 
zusammengenommen, aufgegliedert nach dem jeweiligen Grading (G1-G3, G3a, G3b). 
Tabelle 23: SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren und Metastasen zusammengenommen, 
aufgegliedert nach dem jeweiligen Grading 
 G1 
N=30 
G2 
N=63 
G3 
N=28 
G3a 
N=16 
G3b 
N=12 
SSTR1-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,93 ± 1,76 3,02 ± 2,12 3,68 ± 2,05 4,25 ± 2,04 2,92 ± 1,88 
Median 3 2 4 4 2 
Minimum 0 0 0 1 0 
Maximum 6 9 8 8 6 
SSTR2A-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 9,07 ± 3,10 9,43 ± 3,06 6,04 ±3,54 6,38 ± 4,2 5,58 ± 2,42 
Median 9 9 6 6 5 
Minimum 1 1 1 1 2 
Maximum 12 12 12 12 9 
SSTR3-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 4,00 ± 2,05 4,46 ± 2,21 4,43 ± 2,11 4,56 ± 2,33 4,25 ± 1,86 
Median 4 4 4 4 4 
Minimum 0 0 1 2 1 
Maximum 9 9 9 9 6 
SSTR4-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,57 ± 1,69 3,52 ± 2,91 5,18 ± 3,26 4,94 ± 2,88 5,50 ± 3,82 
Median 2 3 5 4 6 
Minimum 0 0 0 1 0 
Maximum 6 12 12 12 12 
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SSTR5-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 3,87 ± 2,38 4,95 ± 2,55 5,14 ± 2,66 4,88 ± 2,55 5,50 ± 2,87 
Median 4 4 5 6 4 
Minimum 0 1 0 0 2 
Maximum 9 12 12 9 12 
CXCR4-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,70 ± 2,23 3,24 ± 2,53 5,57 ± 3,20 4,88 ± 2,75 6,50 ± 3,63 
Median 2 2 5 4 6 
Minimum 0 0 2 2 2 
Maximum 8 12 12 12 12 
Ki-67-Index      
Mittelwert ± SD 1,00 ± 0 6,46 ± 5,42 44,57 ± 19,73 29,88 ± 6,19 64,17 ± 13,05 
Median 1 5 38,5 30 60 
Minimum 1 2 21 21 50 
Maximum 1 20 80 40 80 
 
In den Tabellen 24 und 25 sind die Ergebnisse der statistischen Vergleiche zwischen den 
Tumoren der verschiedenen Grading-Klassen an allen Tumorproben zusammengenommen 
zusammengefasst. 
Erwartungsgemäß konnten hochsignifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Grading-Klassen in der Ki-67-Expression nachgewiesen werden, mit steigenden Werten mit 
zunehmender Malignität der Tumore. Auch zwischen den Gruppen G3a und G3b konnte ein 
hochsignifikanter Unterschied in der Ki-67-Expression verzeichnet werden. 
Zwischen G1- und G2-Tumoren war in der SSTR1-5- und CXCR4-Expression kein signifikanter 
Unterschied aufzuzeigen. 
Hinsichtlich der SSTR1-Expression konnten signifikante Unterschiede zwischen den G1- und 
den G3a-Tumoren (p=0,048) sowie zwischen den G2- und den G3a-Tumoren (p=0,033) 
beobachtet werden. 
In Bezug auf die SSTR2A-Expression zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen allen 
untersuchten Grading-Klassen: G1 und G3 (p=0,002), G1 und G3a (p=0,041), G1 und G3b 
(p=0,002), G2 und G3 (p<0,001), G2 und G3a (p=0,007), G2 und G3b (p<0,001). Hierbei 
fanden sich abnehmende Werte mit zunehmender Malignität. 
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Auch bei der SSTR4-Expression konnten signifikante Unterschiede zwischen den G1- und G3- 
(p<0,001), G1- und G3a- (p=0,003), G1- und G3b- (p=0,027) und G2- und G3- (p=0,018) 
Neoplasien verzeichnet werden. Allerdings zeigten sich hier zunehmende Werte mit 
steigender Malignität. 
In der CXCR4-Expression konnten wir ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen den G1- 
und G3- (p<0,001), G1- und G3a (p=0,009), G1- und G3b- (p=0,002), G2- und G3- (p<0,001), 
G2- und G3a- (p=0,011), G2- und G3b- (p=0,002) Neoplasien verzeichnen, mit steigenden 
Werten mit zunehmender Malignität. 
Innerhalb der Grading-Gruppe 3 ließen sich keine signifikanten Unterschiede in der SSTR1-5- 
und in der CXCR4-Expression feststellen. 
Tabelle 24: Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen Grading-Klassen 
in allen Tumorproben zusammengenommen, Teil 1. *: p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 G1 vs. G2 G1 vs. G3 G2 vs. G3 G3a vs. G3b 
SSTR1-Expression (IRS)     
p-Wert 0,893 0,206 0,130 0,096 
SSTR2A-Expression (IRS)     
p-Wert 0,477 0,002* <0,001* 0,797 
SSTR3-Expression (IRS)     
p-Wert 0,284 0,448 0,852 0,943 
SSTR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,294 <0,001* 0,018* 0,796 
SSTR5-Expression (IRS)     
p-Wert 0,069 0,065 0,634 0,758 
CXCR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,397 <0,001* <0,001* 0,256 
Ki-67-Index     
p-Wert <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
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Tabelle 25: Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen Grading-Klassen 
in allen Tumorproben zusammengenommen, Teil 2. *: p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 G1 vs. G3a G1 vs. G3b G2 vs. G3a G2 vs. G3b 
SSTR1-Expression (IRS)     
p-Wert 0,048* 0,898 0,033* 0,988 
SSTR2A-Expression (IRS)     
p-Wert 0,041* 0,002* 0,007* <0,001* 
SSTR3-Expression (IRS)     
p-Wert 0,539 0,538 0,950 0,811 
SSTR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,003* 0,027* 0,057 0,083 
SSTR5-Expression (IRS)     
p-Wert 0,165 0,104 0,847 0,568 
CXCR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,009* 0,002* 0,011* 0,002* 
Ki-67-Index     
p-Wert <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
 
5.3.3.9 SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in den Primärtumoren in Abhängigkeit 
vom Grading 
In der Tabelle 26 sind die Ergebnisse der immunhistochemischen Analyse der SSTR1-5-, 
CXCR4- und Ki-67-Expression in allen Primärtumoren in Abhängigkeit vom Grading 
dargestellt. 
Tabelle 26: SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in allen Primärtumoren zusammengenommen, aufgegliedert 
nach dem jeweiligen Grading 
 G1 
N=15 
G2 
N=23 
G3 
N=11 
G3a 
N=6 
G3b 
N=5 
SSTR1-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 3 ± 1,60 2,96 ± 2,32 3,09 ± 1,86 3,5 ± 1,37 2,6 ± 2,40 
Median 4 2 3 3 2 
Minimum 0 0 0 2 0 
Maximum 6 9 6 6 6 
SSTR2A-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 9,6 ± 2,53 9,52 ± 3,11 4,91 ± 3,64 4,33 ± 4,17 5,6 ± 3,20 
Median 8 12 4 3 4 
Minimum 4 1 1 1 2 
Maximum 12 12 12 12 9 
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SSTR3-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 3,93 ± 1,75 4,17 ± 2,87 3,64 ± 1,56 3,5 ± 1,51 3,8 ± 1,78 
Median 4 4 4 3,5 4 
Minimum 1 0 1 2 1 
Maximum 8 9 6 6 6 
SSTR4-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,4 ± 1,95 3,74 ± 2,80 5,18 ± 3,25 4,17 ± 2,13 6,4 ± 4,15 
Median 2 4 6 4,5 6 
Minimum 0 0 1 1 2 
Maximum 6 8 12 6 12 
SSTR5-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 3,53 ± 2,44 4,87 ± 2,81 4,45 ± 2,97 4,17 ± 3,37 4,8 ± 2,77 
Median 4 4 4 4 4 
Minimum 0 1 0 0 2 
Maximum 9 12 9 9 9 
CXCR4-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,93 ± 2,57 3,7 ± 3,31 4,82 ± 3,25 3,33 ± 1,63 6,6 ± 3,97 
Median 2 2 4 3 6 
Minimum 0 0 2 2 2 
Maximum 8 12 12 6 12 
Ki-67-Index      
Mittelwert ± SD 1 ± 0 7,04 ± 5,85 43,91 ± 20,51 28,67 ± 4,13 62,2 ± 16,25 
Median 1 5 33 29 51 
Minimum 1 2 23 23 50 
Maximum 1 20 80 33 80 
 
Die Ergebnisse der statistischen Vergleiche zwischen den verschiedenen Grading-Stufen an 
allen Primärtumoren zusammengenommen sind in der Tabelle 27 dargestellt. 
Wie zu erwarten, zeigten sich auch hier hochsignifikante Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Grading-Klassen in der Ki-67-Expression. 
Für die Gruppe der gut-differenzierten (G1) Primärtumore im Vergleich zu den schlecht-
differenzierten Neoplasien (G3) konnte ein signifikanter Unterschied in der SSTR2A- und in 
der SSTR4-Expression verzeichnet werden. Auch zwischen den G2- und G3-Tumoren zeigte 
sich ein signifikanter Unterschied hinsichtlich der SSTR2A-Expression. Insgesamt nahm die 
SSTR2A-Expression mit steigender Malignität der Primärtumore in Abhängigkeit vom Grading 
ab, während die SSTR4- Expression zunahm. 
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In Bezug auf die SSTR1-, SSTR3-, SSTR5- und CXCR4-Expression konnte kein signifikanter 
Unterschied zwischen den verschiedenen Grading-Klassen gezeigt werden. 
Tabelle 27: Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen Grading-Klassen 
in allen Primärtumoren zusammengenommen. *: p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 G1 vs. G2 G1 vs. G3 G2 vs. G3 G3a vs. G3b 
SSTR1-Expression (IRS)     
p-Wert 0,599 0,936 0,638 0,404 
SSTR2A-Expression (IRS)     
p-Wert 0,833 0,005* 0,003* 0,357 
SSTR3-Expression (IRS)     
p-Wert 0,843 0,763 0,625 0,630 
SSTR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,159 0,019* 0,248 0,396 
SSTR5-Expression (IRS)     
p-Wert 0,180 0,444 0,751 0,641 
CXCR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,504 0,105 0,175 0,130 
Ki-67-Index     
p-Wert <0,001* <0,001* <0,001* 0,006* 
 
5.3.3.10 SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in den Metastasen in Abhängigkeit vom 
Grading 
In Tabelle 28 sind die Ergebnisse der immunhistochemischen Untersuchung der SSTR1-5-, 
CXCR4- und Ki-67-Expression in allen Metastasen zusammengenommen aufgeführt. 
Tabelle 28: SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in allen Metastasen zusammengenommen, aufgegliedert 
nach dem jeweiligen Grading 
 G1 
N=15 
G2 
N=40 
G3 
N=17 
G3a 
N=10 
G3b 
N=7 
SSTR1-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,87 ± 1,95 3,05 ± 2,03 4,06 ± 2,13 4,7 ± 2,31 3,14 ± 1,57 
Median 3 3 4 4 2 
Minimum 0 0 1 1 2 
Maximum 6 8 8 8 6 
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SSTR2A-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 8,53 ± 3,60 9,38 ± 3,07 6,76 ± 3,38 7,6 ± 3,97 5,57 ± 1,98 
Median 9 9 6 8,5 6 
Minimum 1 2 1 1 3 
Maximum 12 12 12 12 8 
SSTR3-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 4,07 ± 2,37 4,63 ± 1,75 4,94 ± 2,30 5,2 ± 2,57 4,57 ± 1,98 
Median 4 4 6 5 6 
Minimum 0 2 1 2 1 
Maximum 9 9 9 9 6 
SSTR4-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,73 ± 1,43 3,4 ± 3,01 5,18 ± 3,37 5,4 ± 3,27 4,86 ± 3,76 
Median 2 2 4 4 6 
Minimum 0 0 0 2 0 
Maximum 6 12 12 12 9 
SSTR5-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 4,20 ± 2,36 5 ± 2,42 5,59 ± 2,42 5,3 ± 2,01 6 ± 3,05 
Median 4 4 6 6 4 
Minimum 1 2 2 2 4 
Maximum 9 12 12 8 12 
CXCR4-Expression (IRS)      
Mittelwert ± SD 2,47 ± 1,88 2,98 ± 1,95 6,06 ± 3,17 5,8 ± 2,93 6,43 ± 3,69 
Median 2 2 6 6 6 
Minimum 0 0 2 2 2 
Maximum 6 9 12 12 12 
Ki-67-Index      
Mittelwert ± SD 1 ± 0 6,13 ± 5,21 45 ± 19,83 30,6 ± 7,27 65,57 ± 11,42 
Median 1 4,5 40 30 60 
Minimum 1 2 21 21 50 
Maximum 1 20 80 40 80 
 
Tabelle 29 zeigt die Ergebnisse der statistischen Vergleiche zwischen den verschiedenen 
Grading-Klassen an allen Metastasen zusammengenommen. 
Auch bei den Metastasen bestätigte sich der hochsignifikante Unterschied in der Ki-67-
Expression zwischen den verschiedenen Grading-Gruppen. Mit steigender Malignität der 
Metastasen war hier ebenfalls eine deutliche Zunahme der Ki-67-Werte zu verzeichnen. 
Die Metastasen der G1- und G2-Tumore wiesen keine Unterschiede in der SSTR1-5- und in 
der CXCR4-Expression auf. 
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Auch konnten in Bezug auf die SSTR1-, SSTR3- und SSTR5-Expression keine Differenzen 
zwischen den verschiedenen Grading-Gruppen festgestellt werden. 
In der SSTR2A-Expression zeigte sich ein signifikanter Unterschied zwischen den G2- und G3-
Neoplasien, wobei die Werte mit zunehmender Malignität der Tumore abnahmen. 
Bei der SSTR4-Expression fanden sich signifikante Unterschiede zwischen den G1- und G3-
Neoplasien sowie zwischen den G2- und G3-Tumoren. Hier nahmen die Werte mit 
steigender Malignität zu. 
Bei der CXCR4-Expression konnten (wie bei der SSTR4-Expression) signifikante Unterschiede 
zwischen den Grading-Klassen G1 und G3 sowie G2 und G3 beobachtet werden. Hier wurden 
zunehmende Werte mit steigender Malignität verzeichnet. 
Bis auf die Ki-67-Expression waren keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 
G3-Gruppen nachweisbar. 
Tabelle 29: Vergleich der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen Grading-Klassen 
in allen Metastasen zusammengenommen. *: p≤0,05 (Mann-Whitney-Test) 
 G1 vs. G2 G1 vs. G3 G2 vs. G3 G3a vs. G3b 
SSTR1-Expression (IRS)     
p-Wert 0,780 0,128 0,096 0,156 
SSTR2A-Expression (IRS)     
p-Wert 0,419 0,107 0,006* 0,217 
SSTR3-Expression (IRS)     
p-Wert 0,326 0,295 0,630 0,652 
SSTR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,954 0,032* 0,042* 0,658 
SSTR5-Expression (IRS)     
p-Wert 0,260 0,103 0,304 0,839 
CXCR4-Expression (IRS)     
p-Wert 0,539 <0,001* <0,001* 0,804 
Ki-67-Index     
p-Wert <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 
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5.4 Überleben 
5.4.1 Zusammenhang zwischen der Lokalisation des Primärtumors und dem Überleben 
Die Überlebenszeit nach der Tumordiagnose zeigte zwischen den verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen unterschiedliche Werte. Patienten mit einem Tumor des 
Pankreas lebten im Median 144 Monate nach ihrer Erstdiagnose. Bei Patienten mit einer 
NEN des Duodenum-Ileums lag das mediane Überleben bei 92 Monaten und bei Patienten 
mit einer NEN des Kolon-Rektums nur bei 74 Monaten (Tabelle 30). Zur Beantwortung der 
Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Primärtumorlokalisationen 
und dem Überleben der Patienten gibt, wurde der Log-Rank-Test angewandt. Dabei konnte 
kein statistisch signifikanter Einfluss der Lokalisation des Primärtumors auf das Überleben 
der Patienten nachgewiesen werden.  
Tabelle 30: Medianes Überleben der Patienten in Abhängigkeit von den verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen 
Primärtumorlokalisation Medianes Überleben in Monaten [95%-Konfidenzintervall] p-Wert 
Pankreas 144 [90  – 197] 0,164 
Duodenum-Ileum 92 [83  – 100] 
Kolon-Rektum 74 [44  – 105] 
 
5.4.2 Zusammenhang zwischen der Expression der Somatostatinrezeptoren und des 
CXCR4 und dem Überleben 
Nach dem Log-Rank-Test zeigte sich für die verschiedenen Primärtumorlokalisationen 
ausschließlich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der CXCR4-Expression und dem 
medianen Überleben. Dazu wurden die Tumore entsprechend ihres IRS-Scores in drei 
verschiedene Gruppen aufgeteilt: Die Gruppe 1 umfasste dabei niedrig positive Tumore mit 
einem IRS-Wert von 0 bis 4, die Gruppe 2 beinhaltete Tumore mit einem IRS-Wert zwischen 
5 und 8 und in die Gruppe 3 waren Tumore mit einem IRS-Wert ≥9 eingeteilt. Es ergab sich 
ein medianes Überleben von 171 Monaten für die Patienten in der Gruppe 1, von 115 
Monaten für die Patienten, welche der Gruppe 2 zugehörig waren, und von 54 Monaten bei 
Patienten der Gruppe 3 (Tabelle 31). Die graphische Darstellung der Überlebenskurven für 
die 3 verschiedenen Gruppen der CXCR4-Expression erfolgte in Abbildung 18. 
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Tabelle 31: Medianes Überleben der Patienten in Abhängigkeit von der CXCR4-Expression, eingeteilt in 
verschiedenen Gruppen. *: p≤0,05 
CXCR4-Gruppe nach IRS Medianes Überleben in Monaten [95%-Konfidenzintervall] p-Wert 
CXCR4 IRS 0-4 171 [139 - 203] 0,009* 
CXCR4 IRS 4-8 115 [115 - 115] 
CXCR4 IRS 9-12 54 [31 - 78] 
 
 
Abbildung 18: Darstellung des Überlebens der Patienten in Abhängigkeit von der Höhe der CXCR4-Expression 
 
Analog zum CXCR4 erfolgte auch für den SSTR2A eine Einteilung der Tumore entsprechend 
ihres IRS-Scores in verschiedene Gruppen. Patienten der Gruppe 1 hatten ein medianes 
Überleben von 76 Monaten und Patienten der Gruppe 2 von 94 Monaten. Das längste 
mediane Überleben mit 177 Monaten konnte bei Patienten, welche der Gruppe 3 zugehörig 
waren und einen IRS-Score ≥9 hatten, beobachtet werden (siehe Tabelle 32). Die 
entsprechenden Überlebenskurven sind in Abbildung 19 dargestellt. Im Log-Rank-Test fand 
sich jedoch nur ein tendenzieller Zusammenhang zwischen der Höhe der SSTR2A-Expression 
und dem Überleben der Patienten (p=0,139), wobei Patienten mit einer höheren SSTR2A-
Expression ein längeres Überleben aufwiesen. 
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Tabelle 32: Medianes Überleben in Abhängigkeit von der SSTR2A-Expression, eingeteilt in verschiedenen 
Gruppen 
SSTR2A-Gruppe nach IRS Medianes Überleben in Monaten [95%-Konfidenzintervall] p-Wert 
SSTR2A IRS 0-4 76 [41 - 111] 0,139 
SSTR2A IRS 4-8 94 [63 - 124] 
SSTR2A IRS 9-12 177 [143 - 211] 
 
 
Abbildung 19: Darstellung des Überlebens der Patienten in Abhängigkeit von der Höhe der SSTR2A-Expression 
 
Für alle anderen Somatostatinrezeptor-Subtypen und auch für das Ki-67 zeigte sich kein 
signifikanter Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Expression und dem Überleben der 
Patienten. 
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6 Diskussion 
Ziel der vorliegenden Arbeit war die Untersuchung von verschiedenen 
gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Neoplasien in Bezug auf die Expression der 5 
Somatostatinrezeptoren (SSTR1, SSTR2A, SSTR3, SSTR4 und SSTR5) und des 
Chemokinrezeptors CXCR4. Es sollte die Frage geklärt werden, ob es Unterschiede in der 
Rezeptorexpression zwischen den Primärtumorlokalisationen sowie zwischen den 
Primärtumoren und den entsprechenden Metastasen gibt. Zusätzlich sollte analysiert 
werden, ob das Grading der Tumore einen Einfluss auf die SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-
Expression hat. 
Hierfür wurden 126 Gewebeproben von 40 Patienten mit histologisch gesichertem Befund 
eines GEP-NEN auf die Präsenz aller fünf SSTR-Subtypen und des Chemokinrezeptors CXCR4 
immunhistochemisch untersucht. 
6.1 Allgemeine Patientendaten 
6.1.1 Alters- und Geschlechtsverteilung 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die Tumorproben von insgesamt 40 Patienten 
mit einer GEP-NEN untersucht. Von diesen Patienten waren 20 weiblichen (50%) und 20 
männlichen (50%) Geschlechts. Das mediane Durchschnittsalter der Patienten zum Zeitpunkt 
der Diagnosestellung lag bei 59,5 Jahren. In einer Arbeit des deutschen NET-Registers betrug 
das mittlere Alter bei Erstdiagnose 56,4 Jahre, und liegt damit nur 2,6 Jahre unter den 
Ergebnissen dieser Arbeit. Die Alters- und Geschlechtsverteilung in der vorliegenden Arbeit, 
mit gleichmäßiger Geschlechtsverteilung und einen mittleren Lebensalter bei 
Diagnosestellung im 6. Lebensjahrzehnt, stimmt somit mit dem Angaben in der Literatur 
überein (Begum et al. 2014). In Tabelle 33 sind verschiedene Literaturangaben zur Alters- 
und Geschlechtsverteilung bei neuroendokrinen Neoplasien zusammengestellt. 
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Tabelle 33: Zusammenstellung von Literaturangaben zur Alters- und Geschlechtsverteilung von Patienten mit 
GEP-NEN. k.A.: keine Angaben 
Autor(en)/ 
Publikationsjahr 
Patientenzahl 
(N) 
Geschlechtsverteilung 
Männer        Frauen 
Tumorlokalisation durchschnittliches 
Alter bei 
Diagnosestellung 
Ballantyne et al. 
(1992) 
N=54 42,6% 57,4% NET des Kolons 64,1 Jahre 
Janson et al. 
(1997) 
N=301 51,2% 48,8% NET des 
Gastrointestinal-
Trakts 
62 Jahre 
Schindl et al. 
(1998) 
N=31 48,4% 51,6% NET des Rektums 54 Jahre 
Soreide et al. 
(2000) 
N=154 51% 49% NET des 
Gastrointestinal-
Trakts 
62 Jahre 
Schindl et al. 
(2002) 
N=58 58,6% 41,4% NET des 
Dünndarms 
61 Jahre  
Modlin et al. 
(2003) 
N=13715 44,9% 55,1% NET des 
Gastrointestinal-
Trakts, Pankreas, 
Gallenblase, 
Thymus, 
bronchopulmonal 
k.A. 
Van Gompel et 
al. (2004) 
N=70 k.A. k.A. NET des 
Gastrointestinal-
Trakts 
56 Jahre 
Begum et al. 
(2014)  
N=2009 48% 52% GEP-NEN 56,4 Jahre 
 
6.1.2 Tumorlokalisation und Metastasierung 
In Bezug auf die Tumorlokalisationen waren in unserer Arbeit die Primärtumore am 
häufigsten mit 42% der Fälle im Duodenum-Ileum lokalisiert, gefolgt vom Pankreas (30%) 
und dem Kolon-Rektum (28%) (siehe Abb. 7). Auch Zamora et al. (2010) konnten eine 
ähnliche Verteilung der Primärtumorlokalisationen zeigen. So waren bei Zamora et al. (2010) 
die Primärtumore am häufigsten im Dünndarm (38%) und im Pankreas (25%) lokalisiert, 
gefolgt von der Appendix (9%), dem Magen (8%), CUP (8%) und dem Rektum (6%). Allerdings 
zeigten sich große Abweichungen zwischen der vorliegenden Untersuchung und den 
Literaturangaben bezüglich der Pankreaslokalisation. In einer Studie von Modlin et al. (2003) 
wurden 10.878 Tumore des Surveillance, Epidemiology and End Result (SEER)-Programmes 
des National Cancer Institutes (USA) analysiert. Die Tumore des Dünndarms stellten mit 
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41,8% die größte Gruppe dar, gefolgt von denen des Dickdarms mit 27,4% und des Magens 
mit 8,7%. Das Pankreas war mit 0,73% der Fälle selten vertreten. Ein Grund für diese 
prozentual höheren Anteile in der vorliegenden Arbeit könnte in der hepato-biliären 
Spezialisierung der Zentralklinik Bad Berka als NET-Zentrum mit erweiterten diagnostischen 
und therapeutischen Möglichkeiten sein. Ein weiterer Grund könnte sein, dass pankreatische 
NEN (P-NEN) in älteren Studien nicht erfasst wurden, da historisch keine Trennung zwischen 
neuroendokrinen Neoplasien und damals als Inselzelltumore bezeichneten Neoplasien 
vorgenommen wurde (Pape et al. 2008a). 
Bei der Mehrzahl der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Patienten (87,5%) lag bei 
Diagnosestellung bereits eine Metastasierung vor. Dabei war der überwiegende Teil der 
Metastasen in den Lymphknoten (45%) und in der Leber (34%) lokalisiert. Auch in einer 
Studie von Pape et al. (2004) konnten bei 74,3% der Patienten eine lymphogene und 
hepatische Metastasierung nachgewiesen werden. Dieser Befund der Erstdiagnose im 
fortgeschrittenem Tumorstadium ist kohärent mit dem Daten vieler epidemiologischer 
Studien, in denen gezeigt wurde, dass NEN überwiegend erst im metastasierten Stadium 
diagnostiziert werden (Scherübl et al. 2003, Pape et al. 2008a, Ter-Minassian et al. 2013). 
6.1.3 Grading der Primärtumore 
48,7% der 39 Patienten mit bekanntem Grading hatten einen G2-Tumor, gefolgt von denen 
mit einen G1- (30,8% der Fälle) und einem G3-Tumor (20,5% der Fälle). In einer Studie von 
Estrozi und Bacchi (2011) wurden die Daten von 773 GEP-NEN-Patienten analysiert. Somit ist 
diese Studie hinsichtlich der Fallzahl als die repräsentativere Untersuchung zu betrachten. 
Hier waren der größte Anteil G1-Tumore (73,2%), gefolgt von G3- (16,3%) und G2-
differenzierten Neoplasien (10,5%).  
6.2 Immunhistochemische Auswertung 
6.2.1 Häufigkeiten der Somatostatinrezeptor-Subtypen 
In der immunhistochemischen Analyse aller 126 untersuchten Tumorpräparate dominierte 
mit 92,9% der Fälle die SSTR2A-Expression, gefolgt von der des SSTR5, des SSTR3, des SSTR4 
und des SSTR1. Auch Reubi et al. konnten bereits in verschiedenen Studien eine 
überwiegende Expression des SSTR2A in GEP-NEN zeigen (Reubi et al. 1992, Reubi et al. 
1994a, Reubi et al. 1994b). In einer immunhistochemischen Auswertung von 94 
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Tumorproben von GEP-NEN zur Rezeptorexpression der 5 SSTR-Subtypen von Zamora et al. 
(2010) dominierte ebenfalls die SSTR2A-Expresssion, mit über 80% der Fälle. Somit waren 
der SSTR2A und der SSTR5 die am häufigsten nachgewiesenen Subtypen, gefolgt vom SSTR1. 
Der SSTR3 und der SSTR4 wurden nur in wenigen Fällen nachgewiesen. Auch in der Arbeit 
von Kulaksiz et al. (2002) überwog die Expression des SSTR2A, gefolgt von der des SSTR5, des 
SSTR3 und des SSTR1. Die vorrangige SSTR2A-Expression in GEP-NEN konnte somit in der 
vorliegenden Arbeit in Übereinstimmung mit vorausgegangenen Studien exakt bewiesen 
werden.  
In Bezug auf die Häufigkeit der SSTR-Subtyp-Expression in NEN des Pankreas überwog in der 
vorliegenden Studie der SSTR2A, gefolgt vom SSTR5, vom SSTR3 und dem SSTR4 und 
schließlich dem SSTR1. Auch Zamora et al. (2010) konnten in einer Analyse von 
pankreatischen und nicht-pankreatischen neuroendokrinen Neoplasien eine ähnliche 
Häufigkeitsverteilung der SSTR-Subtypen bei NEN des Pankreas zeigen. Hier waren bei den 
pankreatischen NEN, wie auch in der vorliegenden Arbeit, der SSTR2A und der SSTR5 am 
häufigsten nachweisbar. Auch die Angaben von Papotti et al. (2002), die 
immunhistochemische Untersuchungen an 22 pankreatischen Tumorproben durchgeführt 
hatten, sind hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der SSTR-Subtypen (SSTR2A > SSTR5 > 
SSTR3) mit den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit vergleichbar.  
In der Auswertung hinsichtlich der Häufigkeitsverteilung der SSTR-Subtypen in den 
Tumorproben des Duodenum-Ileums war der SSTR2A erneut am häufigsten vertreten, 
gefolgt vom SSTR5, dem SSTR3, dem SSTR1 und dem SSTR4. Reubi und Waser (2003) zeigten 
bei 27 NEN des Ileums, dass auch hier der SSTR2 (96%) der am häufigsten nachweisbare 
SSTR-Subtyp war, gefolgt von dem SSTR1 (52%), dem SSTR5 (48%), dem SSTR3 (15%) und 
dem SSTR4 (4%). Die vorherrschende SSTR2-Expression konnte in dieser Arbeit ebenfalls 
bestätigt werden. Diskrepante Ergebnisse in der Rezeptorexpression sind vor allem durch die 
erheblich divergenten Fallzahlen der Studien und durch technische Aspekte 
(Autoradiographie vs. Immunhistochemie) begründet.  
Bezüglich der Häufigkeit der SSTR-Subtyp-Expression in NEN des Kolon-Rektums dominierte 
in der vorliegenden Arbeit ebenfalls der SSTR2A, gefolgt vom SSTR3, dem SSTR5, dem SSTR4 
und schließlich dem SSTR1. Yerci et al. (2015) analysierten in einer Studie die SSTR2- und 
SSTR5-Expression in verschiedenen GEP-NEN. Sie konnten eine verstärkte SSTR2-Expression 
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in NEN der Appendix (SSTR2: 85,7%, SSTR5: 71,5%) und des Rektums (SSTR2: 100%, SSTR5: 
66,6%) im Vergleich zur SSTR5-Expression zeigen. Somit konnte auch hier die vorrangige 
SSTR2-Expression mit der vorliegenden Arbeit belegt werden. Die Häufigkeitsverteilung der 
SSTR1-, SSTR3- und SSTR4-Expression wurde von den Autoren nicht untersucht und konnte 
aus diesem Grund nicht mit den Ergebnissen dieser Arbeit verglichen werden. 
6.2.2 Unterschiede in der SSTR1-5-, Ki-67- und CXCR4-Expression zwischen den 
verschiedenen Primärtumorlokalisationen und den entsprechenden Metastasen 
Bei allen Lokalisationen zusammengenommen zeigte sich kein signifikanter Unterschied 
zwischen den Primärtumoren und Metastasen. Da die Neoplasien jedoch abhängig von der 
Lokalisation des Primärtumors im Gastrointestinaltrakt teilweise erhebliche Unterschiede im 
SSTR- und CXCR4-Expressionsprofil aufwiesen, könnte dies bei einer Betrachtung von allen 
Tumoren zusammengenommen zu einer Maskierung der Unterschiede zwischen 
Primärtumoren und Metastasen geführt haben.  
Pankreas 
Beim Vergleich zwischen den Primärtumoren des Pankreas und den entsprechenden 
Metastasen fand sich eine höhere SSTR1, SSTR3 und SSTR5-Expression in den Metastasen im 
Vergleich zu den Primärtumoren, jedoch keine Unterschiede in der SSTR2A-, SSTR4-, CXCR4- 
und Ki-67-Expression. Unsere Ergebnisse stehen im Gegensatz zu einer Studie von 
Kaemmerer et al. (2015c). In dieser Studie wurden 39 P-NEN (17 PT, 22 MTS) untersucht. 
Kaemmerer et al. (2015c) zeigten anders als in der vorliegenden Arbeit eine signifikant 
höhere SSTR2A-Expression in den Primärtumoren, verglichen mit den Metastasen (IRS 
SSTR2A PT: 8,8 ± 3.6 vs. MTS: 5.1 ± 4.5; p=0,022). In Bezug auf die Primärtumore ergab sich 
bei beiden Studien ein nahezu identischer IRS-Score. Somit stellen sich unsere Ergebnisse 
konträr zu dieser Vorarbeit dar. Die immunhistochemische Auswertung der Tumorproben 
basiert auf einer semiquantitativen Methode und einer subjektiven Beurteilung. Die 
unterschiedlichen Ergebnisse zwischen beiden Studien könnten daher durch einen 
Interobserver-Bias erklärt werden, da die immunhistochemischen Methoden und 
Materialien identisch waren. In Bezug auf die in der vorliegenden Arbeit gefundene 
signifikant höhere SSTR5-Expression in den Metastasen konnten auch Schmid et al. (2012) 
einen signifikanten Zusammenhang zwischen der SSTR5-Expression und dem Auftreten von 
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Metastasen und einer Invasion der Gefäße bei NEN belegen. Somit könnte der SSTR5 mit 
einem aggressiveren Verhalten der Tumore in Zusammenhang stehen. 
Duodenum-Ileum 
In der immunhistochemischen Untersuchung zwischen den Primärtumoren des Duodenum-
Ileums und den entsprechenden Metastasen zeigte sich ein deutlicher, jedoch grenzwertig 
nicht signifikanter Unterschied in der SSTR2A- und SSTR1-Expression, mit niedrigeren IRS-
Werten in den Metastasen im Vergleich zu den Primärtumoren. Auch Nasir et al. (2006) 
analysierten die Intensität der SSTR-Subtyp-Färbung von Primärtumoren und dazugehörigen 
Metastasen in GEP-NEN. So konnten sie bei einer NEN des Duodenums und der 
dazugehörigen Lebermetastase gleiche Expressionsstärken des SSTR2, des SSTR4 und des 
SSTR5 verzeichnen. In der SSTR1-Expression zeigte sich eine höhere und in der SSTR3-
Expression eine niedrigere Intensität der Färbung in der Metastase im Vergleich zu dem 
Primärtumor. In einer untersuchten Ileum-NEN und den 3 dazugehörigen Metastasen 
konnten in der SSTR-Subtyp-Expression gleiche oder höhere Werte in den Metastasen im 
Vergleich zum Primärtumor beobachtet werden. In unserer Arbeit, mit einer deutlich 
höheren Fallzahl (21 PT, 41 MTS), war die SSTR1- und SSTR2A-Expression in den Metastasen 
im Vergleich zu den Primärtumoren dagegen eher niedriger. 
Kolon-Rektum 
Zwischen den Primärtumoren des Kolon-Rektums und den dazugehörigen Metastasen 
konnten in der vorliegenden immunhistochemischen Untersuchung keine signifikanten 
Unterschiede aufgezeigt werden.  
Ki-67-Expression zwischen den verschiedenen Primärtumorlokalisationen 
Bei den Metastasen des Pankreas, des Duodenum-Ileums und des Kolon-Rektums fand sich 
eine höhere Expression des Proliferationsmarkers Ki-67 im Vergleich zu den Primärtumoren, 
wenngleich der Unterschied statistisch nicht signifikant war. Zen und Heaton (2013) 
untersuchten in einer retrospektiven Studie ebenfalls neuroendokrine Tumore des 
Dünndarms und des Pankreas (G1- und G2-differenziert) hinsichtlich der Expression des 
Proliferationsmarkers Ki-67 in den Primärtumoren und in den dazugehörigen synchronen 
Metastasen. Hier konnten sie bei 20 Patienten (67%) ähnliche Ki-67 Werte (<2% Differenz) 
bei den Primärtumoren und den Metastasen feststellen. Dennoch fanden sie bei 10 
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Patienten (33%) eine Erhöhung des Ki-67-Indexes von 3,4% bis auf 14,4% in den 
dazugehörigen Lebermetastasen im Vergleich zu den Primärtumoren. Diese Erhöhung der Ki-
67-Expression wurde vor allen in den G2- und weniger in den G1-differenzierten Neoplasien 
beobachtet. Auch Dhall et al. (2012) konnten höhere Ki-67 Werte in den Fernmetastasen im 
Vergleich zu den gut differenzierten Primärtumoren des Ileums und deren regionalen 
Metastasen zeigen. 
Yildiz et al. (2010) belegten in einer Studie, dass kolorektale NEN mit einer hohen 
Sterblichkeit und einer höheren Ki-67-Expression assoziiert sind im Vergleich zu anderen 
GEP-NEN. Auch wir fanden bei der Betrachtung des Ausmaßes der Ki-67-Expression in den 
NEN des Kolon-Rektums die höchste Ki-67-Expression im Vergleich zu anderen 
Primärtumorlokalisationen und unterschiedlicher Herkunft der Metastasen. Somit konnten 
wir sowohl zwischen den verschiedenen Primärtumorlokalisationen und dazugehörigen 
Metastasen zusammengenommen, bei den Primärtumoren allein als auch bei der 
Betrachtung der Metastasen allein Unterschiede zwischen den neuroendokrinen Tumoren 
des Duodenum/Ileums und des Kolon/Rektums belegen, mit jeweils höheren IRS-Werten bei 
den Tumoren des Kolon/Rektums im Vergleich zu denen des Duodenum/Ileums.  
Erstmals wurden in der vorliegenden Arbeit die Unterschiede in der SSTR1-5- und Ki-67-
Expression zwischen verschiedenen Primärtumorlokalisationen sowie zwischen den 
unterschiedlichen Herkunftsorten der Metastasen untersucht. Zum aktuellen Zeitpunkt steht 
nur eine limitierte Anzahl von Studien zur Verfügung, die Angaben zur gleichzeitigen 
immunhistochemischen Analyse der SSTR1-5-Expression gibt. Zamora et al. (2010) 
analysierten zwar die verschiedenen SSTR-Subtypen, eine Korrelation zwischen der Intensität 
der SSTR1-5-Expression wurde allerdings nicht untersucht, sodass für eine präzise 
Beurteilung der vorliegenden Ergebnisse weitere immunhistochemische Analysen notwendig 
sind. 
6.2.3 Unterschiede in der SSTR1-5-, CXCR4- und Ki-67-Expression in Abhängigkeit vom 
Grading 
Im Vergleich aller Tumore in Abhängigkeit vom Grading konnten signifikante Unterschiede in 
der SSTR1-, SSTR2A-, SSTR4-, CXCR4- und Ki-67-Expression verzeichnet werden, nicht jedoch 
in der SSTR3- und SSTR5-Expression.  
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In einer Arbeit von Kaemmerer et al. (2015b) wurden 121 Tumorproben von 64 Patienten 
mit GEP-NEN verschiedener Grading-Klassen immunhistochemisch untersucht. Auch bei 
Kaemmerer et al. (2015b) wurde die Gruppe der G3-Karzinome in eine besser differenzierte 
(G3a) und eine schlecht differenzierte (G3b) Subgruppe unterteilt. Zwischen den G1- und 
G3a-Neoplasien konnten dabei hinsichtlich der SSTR2A- (IRS 12,0 vs. 4,0; p<0,001) und der 
CXCR4-Expression (IRS 2,0 vs. 4,0; p=0,049) signifikante Unterschiede beobachtet werden. 
Zwischen den G1- und G3b-Neoplasien zeigten sich signifikante Unterschiede in der SSTR1- 
(IRS 3,0 vs. 0,5; p=0,002), in der SSTR2A- (IRS 12,0 vs. 4.0; p<0,001) und in der CXCR4-
Expression (IRS 2,0 vs. 7,5; p<0,001). Zwischen G2- und G3a-Neoplasien waren hinsichtlich 
der SSTR2A- (IRS 12,0 vs. 4,0; p<0,001) und in der SSTR3-Expression (IRS 4,0 vs. 3,0; p=0,028) 
signifikante Unterschiede zu sehen. Weitere statistisch signifikante Unterschiede wurden 
zwischen den G2- und G3b-Neoplasien in der SSTR1- (IRS 3,0 vs. 0,5; p=0,008), in der 
SSTR2A- (IRS 12,0 vs. 4,0; p<0,001) und in der CXCR4-Expression (IRS 3,0 vs. 7,5; p<0,001) 
nachgewiesen. Somit konnten die signifikanten Unterschiede in der SSTR2A- und in der 
CXCR4-Expression aus der Arbeit von Kaemmerer et al. (2015b) zwischen den verschiedenen 
Grading-Klassen (G1 vs. G3a; G1 vs. G3b; G2 vs. G3b) in dieser Arbeit komplett bestätigt 
werden. Im Gegensatz dazu konnten wir die bei Kaemmerer et al. (2015b) beschriebenen 
signifikanten Unterschiede in der SSTR1- und SSTR3-Expression zwischen den verschiedenen 
Grading-Stufen nicht nachweisen. Insgesamt konnten Kaemmerer et al. (2015b), wie in der 
vorliegenden Arbeit, bei der SSTR2A-Expression abnehmende und bei der CXCR4-Expression 
zunehmende IRS-Werte mit steigender Malignität/Entdifferenzierung der Tumore 
feststellen. Ein ähnlicher inverser Zusammenhang zwischen der SSTR2A-Expression und dem 
Tumorgrading wurde auch in anderen Studien nachgewiesen (Papotti et al. 2002, Zamora et 
al. 2010, Mizutani et al. 2012, Okuwaki et al. 2013). Demnach ist anzunehmen, dass der 
SSTR2A in GEP-NEN als positiver Prognoseparameter gilt, da das Überleben der Patienten 
mit dem Grading assoziiert ist (Papotti et al. 2002, Pape et al. 2008b, Mehta et al. 2015).  
Weitere Studien, die die Koexpression der SSTR1-5 und des CXCR4 bei GEP-NEN untersucht 
haben, stehen zum aktuellen Zeitpunkt nicht zur Verfügung. Dennoch gibt es eine begrenzte 
Anzahl von Literatur über die CXCR4-Expression in neuroendokrinen Neoplasien. So konnten 
Circelli et al. (2016) bei 90% der untersuchten GEP-NEN eine positive Immunfärbung für den 
CXCR4 sowie eine signifikante Korrelation zwischen der CXCR4-Expression und der des 
Proliferationsmarkers Ki-67 zeigen. Dabei wurde der CXCR4 stärker in entdifferenzierten G3-
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Karzinomen exprimiert als in G1-/G2-Neoplasien. Deschamps et al. (2012) beschrieben 
ebenfalls eine höhere CXCR4-Expression in G2- als in G1-differenzierten Neoplasien. 
Weiterhin konnten die Autoren beweisen, dass eine CXCR4-Expression bei neuroendokrinen 
Neoplasien des Ileums mit einer signifikant höheren Rate an Lymphknotenmetastasen, 
einem fortgeschrittenen T-Stadium, einer Perineuralscheideninfiltration und einem 
verminderten Gesamtüberleben assoziiert ist (Deschamps et al. 2012). Auch wir konnten in 
unseren Ergebnissen belegen, dass die Höhe der CXCR4-Expression mit steigendem Grading 
signifikant zunahm.  
Song et al. (2016) analysierten 199 neuroendokrine Neoplasien des Pankreas bezüglich der 
Prognose und der SSTR-Expression. Sie konnten zeigen, dass Patienten mit P-NEN im G3-
Stadium eine signifikant geringere Überlebenszeit aufwiesen als Patienten in einem G1- oder 
G2-Stadium. Ebenfalls beschrieben die Autoren eine verminderte Überlebenszeit von 
Patienten mit G2- im Vergleich zu Patienten mit G1-differenzierten Tumoren. Weiterhin 
wurde in P-NEN eine höhere SSTR5-Expression in gut-differenzierten (G1)-Tumoren im 
Vergleich zu G2- und G3-differenzierten Neoplasien beobachtet. Eine Positivität für den 
SSTR2 oder den SSTR5 in P-NEN war mit einer besseren Prognose assoziiert. Weiterhin war 
mit zunehmenden Grading eine Abnahme der Expression der SSTR1-5 zu verzeichnen. In 
unserer Arbeit konnten wir (wenn auch nicht immer statistisch signifikant), sowohl bei der 
Analyse aller Primärtumoren und Metastasen zusammengenommen als auch einzeln 
betrachtet, ebenfalls eine Abnahme in der SSTR2A-Expression mit zunehmender 
Entdifferenzierung bzw. steigendem Grading nachweisen. Konträr dazu stellten sich die 
Ergebnisse in Bezug auf die SSTR5-Expression dar, da mit zunehmender Malignität der 
Neoplasien ein Anstieg der SSTR5-Expression assoziiert war. Dieses Ergebnis wurde ebenfalls 
von Kaemmerer et al. (2015b) beschrieben, die eine ansteigende SSTR5-Expression bei GEP-
NEN mit zunehmender Entdifferenzierung der Neoplasien beobachten konnten.  
Interessanterweise konnten signifikante Unterschiede zwischen den Grading-Klassen und 
der SSTR4-Expression sowohl bei der Betrachtung aller Proben zusammengenommen als 
auch in der Einzelanalyse nur der Primärtumoren oder der Metastasen verzeichnet werden. 
Hier zeigten sich steigende IRS-Werte mit zunehmender Malignität. Hierbei sollte allerdings 
beachtet werden, dass der anti-SSTR4-Antikörper in der vorliegenden Arbeit der einzige 
eingesetzte polyklonale Antikörper war, da es bisher noch nicht gelungen ist, einen 
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entsprechenden monoklonalen Antikörper zu generieren. Bereits Kaemmerer et al. (2015a) 
konnten mit diesem Antikörper diskrepante Ergebnisse zwischen der immunhistochemisch 
und mittels PCR ermittelten SSTR4-Expression feststellen. Daher sollten die Ergebnisse mit 
Zurückhaltung interpretiert werden.  
6.2.4 CXCR4-Expression in gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Neoplasien 
Eine erhöhte CXCR4-Expression wurde bereits in einer Vielzahl von verschiedenen 
Tumorentitäten beobachtet und konnte mit dem Auftreten von Metastasen und einem 
reduzierten Gesamtüberleben der Patienten in Verbindung gebracht werden (Hiller et al. 
2011, He et al. 2013, Choi et al. 2016). So konnte in einer Studie, in welcher duktale 
Adenokarzinome des Pankreas untersucht wurden, ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der CXCR4-Expression und dem Gesamtüberleben der Patienten nachgewiesen 
werden. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass die CXCR4-Expression in den Primärtumoren 
mit einem fortgeschrittenen Tumorstadium und dem Auftreten von 
Lymphknotenmetastasen assoziiert ist (Haberle et al. 2015, Krieg et al. 2015). Auch bei 
kolorektalen Neoplasien konnte belegt werden, dass die CXCR4-Expression mit einem 
erhöhten Risiko für das Auftreten eines Rezidivs, mit der Entstehung von Metastasen, mit 
einem fortgeschrittenem Tumor-Stadium und mit einem reduziertem Überleben korreliert 
(Gao et al. 2014, Amara et al. 2015, Muders und Baretton 2015, Wu et al. 2016). 
Vergleichbare Daten zur CXCR4-Expression in GEP-NEN liegen bisher jedoch nur sehr limitiert 
vor (Deschamps et al. 2012, Circelli et al. 2016). 
Werner et al. (2017) untersuchten die CXCR4-Expression mit einem 68Ga-Pentixafor-PET/CT 
bei Patienten mit einer GEP-NET der Grading-Klassen G1-G3 im Vergleich zu einem 68Ga-
DOTATOC und einem 18F-FDG-PET/CT. Dabei konnten sie, wie auch in unserer Arbeit, die 
Zunahme der CXCR4-Expression von G1- zu G3-Neoplasien erstmals klinisch belegen. Im 
Gegensatz zu den schlecht-differenzierten NEC, wiesen auch in dieser Studie gut-
differenzierte GEP-NEN keine relevante CXCR4-Expression auf (Werner et al. 2017). Somit 
konnten unsere Ergebnisse in dieser klinischen Studie exakt belegt werden. 
In der vorliegenden Untersuchung wurde beim Vergleich der verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen in den pankreatischen NEN die höchste CXCR4-Expression 
verzeichnet, gefolgt von den kolorektalen-NEN. Am niedrigsten war sie in Primärtumoren 
des Duodenum-Ileums. Diese Unterschiede waren allerdings nicht signifikant. Bei der 
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Differenzierung nach den verschiedenen Herkunftsarten der Metastasen zeigte sich die 
höchste CXCR4-Expression in den kolorektalen Metastasen, gefolgt von den Metastasen des 
Pankreas und schließlich den Metastasen des Duodenum-Ileums. Auch hier waren die 
Unterschiede nicht signifikant. Des Weiteren wurde eine höhere CXCR4-Expression in den 
kolorektalen Metastasen im Vergleich zu den entsprechenden Primärtumoren beobachtet. 
Dagegen zeigten sich keine Unterschiede zwischen den pankreatischen und den duodeno-
ilealen Primärtumoren und deren Metastasen. Die in der vorliegenden Untersuchung 
festgestellte höhere CXCR4-Expression in den Metastasen bestätigt somit indirekt die bereits 
in der Literatur beschriebene Beteiligung des CXCR4 bei Metastasierungsprozessen. In der 
vorliegenden Arbeit zeigte sich zudem, wie bereits in der Literatur mehrmals beschrieben, 
ein enger Zusammenhang zwischen der Ki-67-Expression bzw. dem Grading und der CXCR4-
Expression der Tumore. Der CXCR4 stellt somit eine möglicherweise vielversprechende 
Zielstruktur für die Therapie fortgeschrittener, metastasierter GEP-NEN dar. 
6.2.5 Überleben 
Bei den verschiedenen Primärtumorlokalisationen zeigten sich unterschiedliche mediane 
Überlebenszeiten der Patienten. Die längste mediane Überlebenszeit ergab sich bei NEN des 
Pankreas mit 144 Monaten, gefolgt von Tumoren des Duodenum-Ileums mit 92 Monaten. 
Die schlechteste Prognose mit einem medianen Überleben von nur 74 Monaten hatten 
Patienten mit einem neuroendokrinen Tumor des Kolon-Rektums.  
In Bezug auf den Einfluss der Expression der verschiedenen Rezeptoren auf die 
Überlebenszeit der GEP-NEN-Patienten konnte ausschließlich für den CXCR4 ein statistisch 
signifikanter Zusammenhang mit dem Überleben festgestellt werden.  
Dabei zeigten Patienten mit einem niedrigen IRS-Score ein längeres medianes Überleben als 
solche mit einer hohen CXCR4-Expression (Abbildung 18). In einer Vielzahl von Studien, in 
denen ein Zusammenhang zwischen der CXCR4-Expression und dem Gesamtüberleben 
betrachtet wurde, stellt sich dar, dass die Anwesenheit des CXCR4 mit einer erhöhten Rate 
an Lymphknoten- und Fernmetastasen assoziiert ist und dass das Gesamtüberleben der 
Patienten signifikant negativ beeinflusst wird (He et al. 2013, Zhang et al. 2014). Auch die 
Arbeitsgruppe von Deschamps et al. (2012) konnte in einer Studie, in welcher die CXCR4-
Expression bei GEP-NEN untersucht wurde, belegen, dass eine erhöhte CXCR4-Expression 
mit einem statistisch signifikant vermehrten Auftreten von Lymphknotenmetastasen, einem 
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fortgeschrittenen T-Stadium, einer Perineuralscheideninfiltration und einem verminderten 
Gesamtüberleben der Patienten verbunden ist. Ebenso konnten Kaemmerer et al. (2015b) 
einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der CXCR4-Expression und dem 
Gesamtüberleben der Patienten zeigen. Somit bestätigen unsere Ergebnisse die Daten aus 
der Literatur. 
Im Gegensatz zum CXCR4 war eine hohe SSTR2A-Expression in unserer Studie mit einem 
nicht-signifikant, aber deutlich verlängerten Gesamtüberleben der Patienten assoziiert. So 
wiesen Patienten mit einer hohen SSTR2A-Expression ein medianes Überleben von 176 
Monaten und Patienten mit einer niedrigen SSTR2A-Expression von 76 Monaten auf. Im 
Vergleich dazu konnte in zahlreichen Studien eine Signifikanz für diesen Zusammenhang 
belegt werden (Kaemmerer et al. 2015b, Mehta et al. 2015, Brunner et al. 2017), weshalb 
der SSTR2A als positiver Prognosefaktor angesehen werden kann. Eine Ursache für die 
fehlende Signifikanz in unseren Untersuchungen könnte die im Vergleich zu den anderen 
Studien deutlich geringere Fallzahl sein. Die Expression aller anderen SSTRs hatte keinen 
Einfluss auf das Überleben der Patienten, was sich auch mit den Ergebnissen vieler anderer 
Untersuchungen deckt (Kaemmerer et al. 2015b, Mehta et al. 2015, Qian et al. 2016). 
Dennoch konnten Corleto et al. (2009) in einer Studie, welche allerdings nur eine geringe 
Fallzahl aufwies, einen signifikanten Zusammenhang zwischen der SSTR2A- und SSTR5-
Expression und einem niedrigen Ki-67 (< 2%) und dem Überleben zeigen (Corleto et al. 
2009).  
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7 Schlussfolgerungen 
In der vorliegenden Arbeit wurde erstmalig eine umfangreiche vergleichende Untersuchung 
zur SSTR1-5, CXCR4- und Ki-67-Expression in Primärtumoren und Metastasen 
gastroenteropankreatischer neuroendokriner Neoplasien verschiedener Lokalisationen 
durchgeführt.  
Hierbei konnten wir die vorherrschende SSTR2A-Expression in den gut (G1)- bis mäßig gut 
(G2)- differenzierten GEP-NEN belegen. Vor allem die SSTR2A-Positivität der Neoplasien ist 
für eine molekulare Bildgebung und aus therapeutischer Sicht mit Hinblick auf die 
Durchführung einer SSTR-basierten Pharmakotherapie oder Radionuklidtherapie von großer 
Bedeutung. Die funktionelle Bildgebung mit den 68Ga-DOTA-Peptiden (TOC, TATE) steht in 
direkter Korrelation zur Anzahl der SSTR2A-Rezeptoren. Im Gegensatz dazu erscheinen GEP-
NEC, und besonders hochproliferative GEP-NEC (G3b), in der überwiegenden Zahl der Fälle 
hierfür als ungeeignet, da sie eine geringere SSTR2A-Expression aufweisen. Ebenfalls zeigten 
vorausgegangene Studien ein erhöhtes Therapieansprechen auf eine Radionuklidtherapie 
bei starker SSTR2A-Expression.  
Bei der immunhistochemischen Untersuchung der SSTR-Expression in den verschiedenen 
Primärtumorlokalisationen und den dazugehörigen Metastasen konnten wir eine geringere 
SSTR2A- und im Gegensatz dazu eine höhere SSTR5-Expression in den Metastasen im 
Vergleich zu den Primärtumoren zeigen. Demzufolge würde sich für bereits metastasierte 
Tumore eine Therapie mit Pan-Somatostatinanaloga eignen, da diese an alle 5 SSTR-
Subtypen binden können. Gerade bei einem differenten SSTR-Expressionsprofil in den 
Metastasen im Vergleich zu den Primärtumoren könnten diese Analoga von Vorteil sein. 
Der in vielen Studien beschriebene inverse Zusammenhang zwischen dem 
Differenzierungsgrad neuroendokriner Neoplasien und der Rezeptorexpression konnte in 
dieser Arbeit für den SSTR2A belegt werden. Hierbei zeigten sich eine Abnahme der SSTR2A-
Expression mit zunehmender Malignität der Tumore.  
Erstmalig wurden in der vorliegenden Arbeit immunhistochemische Untersuchungen zur 
CXCR4-Expression in GEP-NEN durchgeführt. Insgesamt zeigte sich, dass mit zunehmender 
Entdifferenzierung (G1 zu G3) der GEP-NEN ein Anstieg der CXCR4-Expression zu verzeichnen 
ist. Die G1- und G2-differenzierten Tumore wiesen keine oder nur eine schwache CXCR4-
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Expression auf und erscheinen somit für eine CXCR4-basierte medikamentöse Therapie und 
Bildgebung nicht geeignet. Bei den G3-differenzierten GEP-NEC konnten wir dagegen eine 
deutlich stärkere CXCR4-Expression beobachten. Somit könnten Patienten mit einer 
hochproliferativen neuroendokrinen Tumorerkrankung von neuen diagnostischen 
Möglichkeiten in der molekularen Bildgebung und von einer Therapie mit CXCR4-Inhibitoren 
profitieren. Mit 68Ga-Pentixafor (68Ga-CPCR4-2) steht bereits ein neuer Tracer für die 
Positronenemissionstomographie zur Verfügung, um CXCR4 exprimierende Zellen 
darzustellen. Auch findet bereits eine CXCR4-basierte Radionuklidtherapie mit dem CXCR4-
Liganden Therixafor® in experimentellen Studien Anwendung.  
Erwartungsgemäß konnten wir zusätzlich hochsignifikante Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Grading-Klassen in der Ki-67-Expression, mit steigenden Werten mit 
zunehmender Entdifferenzierung der Tumore, nachweisen. 
In Bezug auf die Lokalisation der Tumore konnten wir die höchste CXCR4-Expression in 
kolorektalen neuroendokrinen Neoplasien beobachten, welche auch die höchste 
Proliferationsrate (Ki-67-Index) aller Primärtumorlokalisationen aufwiesen. Daher könnten 
kolorektale neuroendokrine Neoplasien zukünftig am ehesten für CXCR4-basierte 
zielgerichtete Therapien in Frage kommen.  
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unterstreichen die Notwendigkeit einer 
grundlagenorientierten Forschung zur Expression von Neuropeptidrezeptoren als molekulare 
Zielstrukturen zur Diagnostik und Therapie von Tumoren. Nur mit genauen Kenntnissen über 
die SSTR-Subtyp-Verteilung in den verschiedenen Tumorentitäten können die aktuell 
verfügbaren Somatostatinanaloga zielgerichtet angewendet werden. Die unterschiedlichen 
Expressionsraten der verschiedenen SSTR-Subtypen in Abhängigkeit von der Lokalisation und 
vom Grading der neuroendokrinen Tumore machen deutlich, dass bevorzugt nur auf den 
SSTR2A abzielende Somatostatinanaloga für die Bildgebung (PET-CT) und Therapie von 
neuroendokrinen Neoplasien nicht immer geeignet sind, sondern dass in manchen Fällen der 
Einsatz von modernen Pan-Somatostatin-Analoga, die ein breiteres SSTR-Bindungsspektrum 
aufweisen, erwogen werden sollte. Zusätzlich zu den SSTRs bietet sich bei entdifferenzierten 
gastroenteropankreatischen neuroendokrinen Neoplasien auch der CXCR4 als 
vielversprechende zukünftige Zielstruktur für eine molekulare Diagnostik und Therapie an. 
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